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A± DIARIO OE LA MARICA. 
De hoy 
M a d t i d , N o r í e h i b n 7. 
8 1 L V B L A P1DB3 E L PODSEt 
Ha tenido mncha iraportancia el dls-
cureo pronunciado ayer en el Congreso por 
oí Sr. SÍWOIB, jefe del partido consím-lor. 
El Sr. Sllvela atacó cen macha doma 
al Presiden i-a del Consejo de Ministroa pO; 
no haber cumplido ninguna de las prome-
gae hachas primeramente en 'a oposición 
y más tarda en el poder, y declaró qno el 
Gobierno aotna! es un gobierno fracasado 
y debe desaparecer, dejando el campo l i 
bre al ejercicio de laa prerrogativas da la 
Corona. 
Hizo después an programa de gobierno, 
declarándosa partidario de la libertad do 
enseñanza y deHfa. re-forma del Concorda* 
to, mas procurando marchar en estoa 
j u n t o s de acuerdo con la Sede Apostó.i-
os, pues la tradición de una parto y da la 
otra el oenlimiento nacional rechazan 
cuanto signifique desacuerdo fundamen-
tal y menos ruptura entre el Sobaran: 
Pontífice y el Gobierno do So Majestad 
Católica. 
El Sr. Silveia ratificó las manifestado 
ties hechas en la sesión anterior por el 
Sr. Maura, relativas á la fusión de los 
elementos gamacistaa cen los conserrado-
rec, y declaró que la nueva agrupación 
está en condiciones da aceptar las reapon-
sabilidades del gobierno y presta á asa-
mirlas en el caso de que la Corona lo juz 
ga&a oportuno. 
Li NOTA DEL BU 
E l Iones se celebrará la anuncia-
da mani fes tac ión á favor de las ri-
ñ a s de gallos. 
Y con este motivo le escribe U n 
cubano á E l Nuevo P a í s , desde el 
ingenio " E i Limbo:" 
ül Gobierno debe ri^cpeUr I» UIR-
jest&d del violo. 
En Uaba todos somos jegadoren, 
coco dioe an periódioo, y er imposi-
ble atentar á la libertad individoal 
prohibiendo qae cada oiadadano ha-
ga de en capa ana papeleta de 
empeflo. 
Estamos eir>przaodo la vida nado 
nal y es precito qnael tenndo vea qoe 
eabemos cone&grar ó la libertad a n 
on!to tabllnar: qae no neocsitac JB la 
ley, qne siempie es represiva, re-
conociendo Buiroismo la invloisbilidad 
ce los áere^hoa dei hombre. Bi ^nieo 
Jae» defcfc «.fer naftilta propia ooncUo 
ola. Huelgan poi tanto los tribunales 
altos i bajos. 
Lnego, recordando el del " L i m -
bo", que ana empresa extranjera se 
a t r e v i ó hace poco á quejarse al go-
bierno de Washington oontia el 
gobierno de Oaba, cosa que, s e ^ á n 
el s e ñ o r Romagosa, ya se e n c a r g a r á 
de desmentir el t ü o r Zor r i l l a tan 
pronto como vuelva de los Estados 
Cuidos; recordando, decimos, el 
corresponsal do E l Nuevo P a i t 
aquel hecho escandaloso, a ñ a d e : 
Se evitó al ña el lance, pero no nos 
sale bl susto del oneroo, pees cualquier 
dfa se arma otra aon motivo de los ga-
llos, pues a QQ extranjero pueda auto 
j&raele explotar la añoión de IOJ cubanos 
y levantar ana arttetios valla en I» 
capital de la Bepúbiioa. 
Es verdad; p e r o . . . . noso t roé en 
eso de los gallos no queremos me-
ternos, porque los hay qne dan cada 
picada y cada navajazo que al más 
deapreooopado le t iemblan laa car-
oes con sólo pensaren ellos 
Icos de la pieosa eílfaojeíar 
Pareóla natarai qae, terminada ia 
giMrca dndafrioana y en camino de 
r»<*li«aree la a'tauea mapitima en «na 
oolomaa, «e mostrase la Oran £retaQa 
másorgalloha y libre de preocepaoio-
oes que oonoa. No sooede así, sin 
embargo. 
Hace pocos dias declaraba la Fren 
sa oficiosa londonense qae la Marina 
de guerra costaba Actualmente al Te-
soro británico 2 7.06 milloQea, contra 
350 en el aBo de 1881. Y á pesar del 
enorme crecí miente de BQ poderío ma-
rítimo, Inglaterra siente totrauqoili-
dad f declara en el Parlaraento. por 
booa de ano de sas ministroa, que es 
preciso hacer Marir% parn no Uaer, 
"como abora sucede", ana "tiut» U o 
tasma". 
Por sn paite, el gran poriódioo libe-
ral inglén Daiiy Afcw pobiioa antea-
yer no articalo, ac6mp&U«do de ana 
oarta pxpltoativa, rtfí reníes smbna á 
la sitDAoióu política en ei Mediterrá-
neo. Loa dos trabftjoH d. !&n traslnoir 
el estado de espirita que prevalece en 
la Gran BretnSa. 
" T a hemos mi»nifB6tado—dloe Pflt't/ 
iVétrs—qae nos parece posible una Li -
ga Latina. De ana perte ecouftntrnn-
se ya aliadas ItAiia y Francia, con ob-
jeto de repartirse SJarmeoos, 1 ( ILVZ, 
Argel y Trípoli. 
EspaBa parócenos atraída bacía la 
órbita de la alíansa frsnoo iraiiana. 
Y , ciertamente, no le sería diflcil á 
Pianola, dar á BbpttHa e< dinero 
qoe ésta necesita para coustrnir noa 
Marina. 
Ooosecoenolas de ello: qoe el Medi-
terráneo occidental está en vías 
de convertirse en on lago exclopiva-
mente latino. Kn el momento qne Rlcer 
ta iQterrnmpa la comunicacióo entre 
Malta y Gibraltar, esta posición sería 
intitll para ooeotrna. Bl camino de 
Indlat qoedará iuterrampido, merced 
» eaa aproximación pacifica de las 
Naciones inas. 
Y no es eso todo. A medida qne 
declina la influencia francesa en Siria 
y en el Asia Menor, aumenta la de 
Ahmama y la de Praaia. L a suerte 
desata parte del vi¿jo mando st deoi 
dirá se^aramente entre las dos gran 
des Naciones del Norte de Earopa. 
lis probable qne Alemania obtenga 
algüa día sobre el litoral mediterrá-
neo el "términaau de su ferrocarril del 
Safratea. Mientras tanto, Rusia se 
aproxima á las orillas del mar del 
Norte, ó las ocupará sin rodeos. Su-
ceda lo que quiera, es indudable que 
loa intereses de los Gobiernos ruso y 
alemán, convergen en el Mediterráneo 
oriental. Este llegará, pues, á ier un 
lago germano-ruso. 
Oomo es natural, la Gran BretaQa 
podía acudir al terreno de las armas 
para iopedir todos aaoa acontecimien 
tok A*í habiera procedido hace al-
ganos Hüoa. Eloy }aega nuestro país 
qae sus iotereseaes verdaderos están 
faera del Mediterráneo. L'evar á él 
tropas en ua momento determinado se 
ría imposible, dado el námero de bar 
oon qae las Nao'ooes latinas podrían 
situar allí dentro de ao placo no muy 
lejano. 
Earpoa parece decidida á dominar 
sn; propiaa oostaa medíterráoaaa, eu 
vez de dejar qae la» d .mineo loa io-
gleiet». (Jada día concentra mayores 
fuetaas en «1 viejo mar, cuyo imperio 
no vamos á disputarle. Haremos al 
go mejor que eso, y ea cerrar ta bote 
lia, fortifloande 6aez de una parte y 
Gibraltar de otra. Nadie podrá ealir 
del doble lago alo "hablar f»l partero". 
Entre tacto. la Oran BretaBa lieva 
rá á loa grandes Océanos el poderío 
que habla de d^rroobar sin provecho 
en el Meditirráoeo. 
Con A m é r ' c a y e i Tapón d^ nce^tra 
parte, podtemoac itnlnar el Pacífico y 
ei Atlántico. De abí que noa sea ne-
ceasria ona intnligeooia maritimo-mili-
tat con loa Eot^dca Unldcs y coa el 
Imperio üel Mikado. 
mPHSglONES CE VIAJE 
V A L E N C I A 
Después de recorrer la costa norte 
de Espafia y oruiar las provm iias qae 
iindau con los Pirineos y sdruirar ei 
engrandeoiniieoto de Barcelona y U 
j balkaa de sua hermoaoa pueblos en el 
| litoral del Mediterráneo, t-ntre loe 
cnalea sobresale OaldeCaa, pintoreaon 
y preferido balneario, orneó el Princi-
pado de Cataloffa por la inmortal Ge-
rona y fu hlsrórioo oaetillo, entrando 
en t^rrlt&rio de Francia ñor el ferro-
carril del Mediodía. A laa pocas ho-
ras de msreha se presentó á tni vista 
nna interminable llanura, surcada por 
caudalosos ríos. Boraa y horas segoi 
admirando la misma oonfigurauión d« 
la tierra basta llegar á Paría. 
Recordando yo lo montafioao y 
agrer"-.e de ia ooata üantábrioa, y de 
la cordillera de loa PirinsoSi dedoje 
qoe las lañaras da Francia no tienea 
nvt*]; pero de vacitfc á fispa&a me di-
rigí á Valencia, y tan pronto oomo 
llegoó á Oaar.eilóa de la Plan% apare 
oiA urte mi viata el vall« más hermo 
L ^ L G r J E t , A . 1 > J J P B J L K i T J B J J E ^ l - A 
E L E N C A N T O ' 
auineiita su cródito de día eu día y no hay casa 
en la Habana qne venda el calzado tan barato. 
Cuatro Caminos ó sea en Monte, 228, al lado 
del erran calV^ "Cuba Moderna". 
so da cuantos h* visto hasta abor». 
Más de catorce leguas de longitud 
tiene el territorio qua se llama la buer 
ta de Valencia, llana G la palma 
de la mano y herrnoaa y delloloaa oomo 
los más bellos jardines. L ^ J diviaio 
nee del terreno, todaa á perf-30ta es 
cuadra; los sembrados, hechos á cor-
del y de olaaea variadas, interpelando 
el meíc, lo tomatas, el arroz, loa pi 
mientoa, Isa narinjos, los limsnes, los 
frutaba de toda^ olaaea y tanta y t^n-
t* variedad de hortaltsaa y todo simó 
trioamente seml rado, haosn de aqne 
lia huerta el paisaje más eooantador 
que ee puada aoBar. 
To creta qne en el mundo noezistie 
ran campe- más fértiles, más hermoaoa, 
ni más ptodootivos que los de la isla 
de duba. Después admiré laa llaouran 
de Fraocis; pero al ver la hoarta de 
Valencia salpicada de típicas barra-
cas y nutrida de variedad de ptoluR 
oioues, y al saber qne de muchas ú 
éaca?, aquellos intei.geutes labradores 
baoen cuatro ooaecbaa anuales, me 
quedé admirado 'tute tan eitraoriina 
na faraoidad. 
Otra cosa también notable hallé en 
«tata admirable huerta. Loa naranjo? 
desarrollan sua ramas desde junto ai 
»uelo y niogaoo ore-oe más quo lo qa? 
an hombre de regular estatura, pro-
porcionándole al af<;rtQaado agricultor 
je Vaieocia la venuja importantíai 
ma ue recoger las naranjas C maao, 
sin estropearlas y ain laatimar en lo 
máa mínimo rii árbol. 
Para aloaoear resaltados tan hala 
gil Bes, hay que deoir qoa toda esa 
tuuieoaa extensión de territorio está 
vegada enn las inagotables agoas db 
¡os rio? Tari* y Jóoar, cientíDrtsmeate 
distriboidas en (oda la extensión de 
la huerta. 
T eaaa ricas agaas no feonndtn los 
campos solamftcre; nderoA» sirven do 
faersa motria á varis-s inaostrias qat-
contribuyen al desarrollo y p^ iaperi-
dad de aquella comarca,. 
Una de las indoatrias más impor-
tante» son ios molinos de hariD-s Aíií 
viaité uno de ellos; el molino llLa Mar-
quesa" propiedad de los ínteligentee 
industriales Srea, Baga y Alvares, ca-
yo molino elabora mil k¡ ógramoe d* 
trigo cada hora, y tiene una inetVa 
rión tan completa coe laa barloas lao 
prodaoe alasifíoadas, y todo este tra-
bajo y vetos resultados solo requieren 
la oooperacióp de cinco hombree. 
Al Sr. fUga (¡). rianoiaoo) gert-nt.*' 
de la expresada fábrica de harina eco 
sigro aqni con gnato mi agradeoimien 
to por las atenoionea qne m» h» dis-
ponsado y por au efiaaz concurso para 
alcanzar loa importantes datos reiati -
vos á Valeooi* que IDAS abajo consig 
naió. 
Otra industria de macha considera-
oióo tiene aquella ciudad: le gran fá-
brica de van'hvjea para abaniooa y 
también d^ poiloa pars sombrillas y 
paragnas propiedad de don Jofó Ma-
ría Prior. Ba un amplio edifi "io COP 
aparatos moderóos, para efeotnsr loa 
trabajos máa p^rfeeoíonadoa. Loa ma 
teriales empleadoa para la fabricación 
eco los aigaieorea: hueso, sándalo, vio 
leta, ébano y olivo. Los trabajos en ea-
ta fábrioü aou conatautes y el pereonai 
empleado en la etsboración nunca ba-
ja de 350 personas. 
Bl Sr. Prior annqne no fabrica máa 
Sistim ík I Mil 
e I C L I M I O I D E I X J O " 
A c a b a d o r e c i b l i p a r a l a e s t a c i ó n de I n v i e r n o , e l m á s e x 
tenpo v v a r i a d o a u r t n i o de S o m b r e r o s M o d e l o s p a r a s eHoras y 
u i ñ u f » y t a m b i é n grand*** n o v e d a d e s e u B o a s de «Jhlí'oD, P e i u e -
t a « . C l u t u r o n e s , H e b i l l a s , P l u m a s y S o m b r i l l a s de F a n t a s í a . 
N O T A : — T o t í o s e s tos art i c u i o s A p r e c i t s s i n c o m p e t e n c . i. 
Tt-las inglesas exclnsivamente: Confección á mano 
3 9 , O B I S P O , 3 9 . 
N U E V O S U R T I D O P A R A L A E S T A C I O N 
que los vatlliajea pars anautoo* y po 
Qos para sombrillas y paraguas, ha te 
nido que acceder á numeroaas patloio 
nea que le han hecho eo demanda d-
abaniooa baratos; y ha aido tan sati* 
factorio el éxito obtenido, que ha 1c 
grado ofrecer á sua parroquianoa 1.-
gruesa de abao'cos á cincuenta, cua 
renta y hasta traiuta centavos. No s.-
paeie pedir, ni st> puedo siquiera ima 
ginar un precio m&a radneido que e! 
de feiata cenUvos por ciento cuaren-
ta y cuatro abanicos. 
Hay además otra gran fábrica dedi 
jada á montar abauicoa y de ana ta-
iteres puede decirse que aa.ee laa mo 
das ó modelos prinoipalea todos los 
d&oa, y qoe preduoea de?de ios abani 
coa más modestoa naat» tos de mayor 
lujo y precio. 
Bi aproveahamiento de tas aguas de 
10a rtoa yt» mencionadoe, está sometido 
al cuidado de on tribunal, compuesto 
de cinco labradores, elegidos cada año 
p^r loa vecinos de la haer*:a. Sata t r i -
0 mal ae reúne todoa loa jaevea en el 
a-rio de la catedral del gran Uiguele-
1 t A.1IÍ oye laa qaejas ó reclananionea 
- laa defensas sobre la« que delibera y 
falla inmediatamente. Por lo general 
tas ponas oonMsten en multas peoa-
oiari&e. Ooaado por casual'd^d a'gu-
A aeut-ccia deaagrada ai acuaado y 
Stl^ hace la menor observación al fa 
;o, loa juecea ai le habían condenado 
al pago de dles pesetaa, rephoao úai-
oamonte; iqainoe pesecaal V ai el sen-
tenciado f xpoue naevoa argamentoe, 
el tribanat aomenta la peca, diciendo: 
veinte peaetad A.6Í resulta qne los 
failoa se acatan con ei mayor reapeto 
y ae ^ampien inmediatamente. De esto 
también ae deduce qae el espíritu de 
rectitud y justicia extriota que Impera 
en todos loa aotcs del respetable Tri-
bnnal de Aguas de Vslencia es tan 
grande, tan notorio y u n sesudo que 
bien podiers servir de rnode'o á ran-
chos jaecen y tribaoalea de jaatiola de 
tod" ri mondo, 
L i cindad de Valencia no es eztra&o 
qoe cretca y progrese conatantemenre 
»t ae tiene en cuenta la rio* comarca 
qae la rodea. 
Ka una población muy simpática y 
«ua ronjerea generalmente hermoaaa. 
Me han aeegorsdo que entre Valen 
BÍÍ y ei Qrao, que ea su puerto, hace 
t»Piota «Boa no existía ningán edi-
Celo. 
De Valencia al Grao, enbó veiotioln 
co minados en coche y teia .cu distan 
iia está hoy rntalmeu'e sellada de edi-
Qoios, á uno y otro lado del camino, 
dedicados á viviendaa, comercio é in 
dostriaa. 
Para que loa lectnrcc del DiAt t io DE 
LA láaEINA encupntrsn Inat^fi üda la 
admiración qoe mn hon produoido la 
oiedad y huerta de Vnlwioia, voy á 
conoloir estas líneas, dándolea á cono-
enr loa dates á que antes hioe referen-
cia y qne jaatiheau de ona manera 3om-
plets las impresiones que d ' jo oonsig-
rada«». 
tí gáo ei cpnf-o de ls población de 
Vn^nria, o'timedo el 21 de Mayo de 
ÍSa7 el nómero de habitantes ascendía 
a 1UC 433. £«e número de habitantes, 
onarenra aflea deapnés. ó asa á ünea 
de 1897 habla subido á 203 958 Bs de-
cir qa- en coarenta añod casi ha du-
plicado el námero de soa habitantes. 
En caanto al desarrollo de la rlque. 
'.a, puede coaaiderarse ei vuelo qae 
aa tomado si ae tienen en cuenta estos 
latos; el prcaapaesto mauioipal da Va-
enoia del tf.o económico de 1359 á 1860 
ascendió i 7% 738 pesetas y el presa-
jaesto muuioipai de iogresoa del afio 
iotoa! a^níaude á la respftable suma 
1^4 121.830 pesetas. Esta compara-
aiéa es la mejor prneba ]ne se puede 
exhibir del au^ey colosal desarrollo de 
'a oíodad de Valeaoi». Y para oonolaic 
diré qae estoa datoa, gracias á la in-
rervanción de mi amigo e! seQor Kaga, 
me los ha facilitado el amable Archi-
vero de aqnel Ayuntamiento, safior 
ion Vicente Vivea, y ente señor opina 
que eu estos momoutos dioha ciudad 
coeuta, por lo menos, con 220.000 ha-
bitantes, y añadió que ademas de las 
oaoli Jades oonsigoadaa por preaupces-
to muoío'pal, ingresarán eu las cajas 
de dicha corporación, máa de dos millo-
nea de pesetas, sólo por el ooucepto de 
impueeto de consumos. 
Si esto no demuestra que Valencia 
ŝ una población muy vivíca y sus ha-
bitantes de munhoe alie iooa, que ven-
ga á desmentirlo y á prubar lo contra-
rio Uhamberl&in. 
J . M. Vi L L A V E R D E . 
TBIBOM UBRE 
A LOS FABRICANTES ZZ A2UCAB 
Por ^nd «l Adai>Qi«irador del ingeaiv 
' - . i ii a que s.-r uo químico agróuomo. 
Be acerca el día tatU en qne ia in-
dnetria aauoarera cubana t o o d r á qne 
luchar oontra ia misma industrie da 
Earopa. Hasta eatoa ñltimoa aflea la 
proaperidad de loa ingenios ha eido 
tal qoe ain mocho esmero, ni ciencia, 
ni economía, la dirección de la fábr i -
caclóu de los ouitivoa ha hecho siem-
pre buenos negocios. Eu los oumpos 
nada ha eido hecho raoioDaluxeate to-
davía para el me)oramieoto de la oafla, 
de la tierra, ni para la determinación 
del mejer «bono. 
Fueron la fórtllidnd natural del soc-
io y las oondioioaes favorables del mer-
cado internacional los que udminiatra-
ron, hseta boy, los ingenios o u b « u o B . . . 
SeQorea Fabrioantes, esc tiempo ha 
pasado. 
D* hoy eu adelant« cendran aatedea 
qae conformarse oou laa exígeouiaa de 
las nuevas condiidunea eoonómloas, 
lundráb que reuovai BU aioltajt» de -ex-
plotación, sa personal de la vieja ea-
casia, y llamar los nuevos procedí-
mientoa, y loa nuevos aoxiitosdel pro-
graso indoatrial. 
Ver.nloqae pasa, haoo tiempo, ra 
ios ingenios de Europa: eu aqoel patat 
para extender la iadusiria etauarera, 
no solamente los gobierooa han prote-
gido loa intereeea de loa íabrioaotea, 
aino qoe eatoa as ban aplicado ea per-
feccionar las varledadea de remolanbaa, 
en oultivarlaa e» f ua todoa los princi-
pios de la agronomía, y tratarlas, al 
memento de la fabricación, según los 
mejores procedimientos químicos y con 
Ifi mejores máquinas. 
Bl esmero y la ciencia han aido 
siempre tan minuoioao y tiglda,que ae 
puede decir que lodo lo que entra ta 
lo fábrica sale en cantidad igual y 
una forma vendible. AMá no hay has-
ta el vapor (vapor que ha sido algo en 
^ai 
9101 1a-7 
Los raás ex^aisito? y mas solicitados. 
Se venden en todas partes.—Fábrica: Infanta, 02 
I Nw 
La Estrelk_de_la Moda 
Madame Puchen do regreso de aa viaje á París 
tiene el gnsto de saludar a sn distinguida cliente-
la, participándole que tieue puesto a la venta un 
gran surtido de S i í Y A S de S E D A del mejor gusto 
y C O R T E S do V E S T I D O S B O R D A D O S de la más 
alta Novedad.—Del 12 al 15 del corriente mes sal-
drán de la Aduana las últimas Novedades en Som-
breros, Adornos, Cintas, Encajes, etc. etc. 
T A L L E R D E V E S T I D O S C O X U N A P R I M E R A 
MODISTA DE P A R I S A L F R E N T E . 
Prec ios de S i t u a c i ó n . — S u r t i d o inmejorabla 
OBISPO. 84. TELEFONO: 535. " 
Cu 1704 
C £ 7 * 
13 3. O B I S P O , 133. 
16a-30 CU 
Géneros para enfardar Tercios de Tabaco 
• para, bacor pacaa £ • Tabaco y BspocLjas ! • la acredrtalu marca 
R U S I A S (Género blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
aocho y piezas de 29 yardas inglesas. 
A R P I L L E R A (famboi) de C A L I D A D M U Y ^ Ü P S S I O R , de 40 
*2 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 gardas íngleBas, 
6n rtnico importador F | ^ R | Q U E H E I L B U T 
•ni »3 
INVIERNO^DE 1902 
MeravilloBO es el snrtido de casimires qne la Sastrería y Camisería 
T A n A I V f ^ í A ofrece á sa numerosa clientela y al 
- y- - T .MV A 1^ J - JM. públ ico en general. Loa precios de 
esta a o t i g n » y'aor^flirada pasa están al alcance de todas las fortnDas. 
S A L V A D O R G O N Z A L E Z recibe todas sna mercancías di-
rectamente de las mejores fábricas de Earopa. 
M O N T E n ú m - 51 frente al P a r q u e de C o l ó n 
C 1718 
Sábado S de Noviembre 
FUNUOS POR TANDAS. 
A las 8 7 l O 
E L T I O J U A N 
• l a a 9 7 
S A N J U A N D E L U Z 
A l a s 1 0 7 1 ° 
K I - E I - B I - K I 
8 
CUBA i AMERICA 
REVISTA ILUSTRADA.—DOS EDICIONES. 
C U B A y A M É R I C A duptr l i r ' l el IHO J '*0 d y felicitar 4 (í s*ii lectores con 
un yixímero Alnranaqiie , may.iificamente i lustrado 6 impreso d dos coloreé, cotí' 
sagrado preferetxtemeíite (t la h ' . era íura cld^l^a cubana, i in descuidar loa tra-
bajos de actual idad. 
C U B A Y A M E R I C A se publica fodoslo» iomingo*. Es el per iódico i lustra 
do de mayor y m d s v a r i a d a cantidad de lecti ru i de mayor mlinero de ytab dos, 
de mejores ilnsfraciones y de indti luje que hasta ahora ie )iaya publicddo en 
Cuba. Su E D I C I O X S K S l A S A L es un cuaderno lutoso, üu E D I C I O S M E N * 
S U A L es un verdadero "magai in". Una portada brillante \j distinta tu cada 
mlmero. Una S O V E L A i lnstradn. ¿ 0 0 ¡ idg inas lujosaé y cerca de ciento 
ciucuenta magn í f i cos grabado*, todo* los metes. E s « per iód i co nids barató . 
Suscr ipc ión al ities, O V U E S TA L E S ' L A VOS pMM e s p a ñ o l a . S'e tolicifau 
Agentes con buenas ref erencias. Cont inúa la j n ^ i i e a c i ó n fie la novela Hnstra-
da 11 E l Proceso C l e m t n c e a u , \ - A d m i n i s t r a c i ó n G A L f ^ S O ' 0 , Habana . 
U. 1649 • 2¿-28 Ol 
TEiTM 1 Mili 
6RAN COMPARA DE ZARZUELA 
T A N D A S - T A N D A S - T A N D A S 
o 1698 Io Nb 
Precios por la hiuciin co rifia 
Oríi.ét Io, 28 6 3»r pin... 
Paico» 1* ó ?• f in 
Laa*'.* le í itif%Ía 
Bauo6 COL u«at 
ktitato di ••í.tiüi :oc 'd;m 
l'ifai 1c partió MBM«a.. 
¿Qir»l» |«ovtli 
I S O? 
1 2: 
0 3f 
E L C Ü R I T A 
£J Djuia^o CJit'.ntt 
Dos Juao IVnorio 
7 7 SON L O S M E J O R E S 
D I A R I O O 
ácntacto con el tcúcsr) qceoo se» anfe-
Jlzado.. . . (Qaé diferencia OOD io qoe 
pasa aqaíl HemosTiato an ingenio qae 
no tenía Di siquiera no qnímico, á 
fcrtiori ni an agroaomo, y en doaüe 
na qaímioo-Bgróoomo francép, por 
icjompio, hubiera hecho ana fortana 
6on las tolas pérdidas em la fabrica 
OIÓQ y en loa campos.. . . 
SValniadoI ingenia no es el adminis-
Cradar» tanto tiempo eomo éete admi-
tiiásra sobre no mal onltivo f ana mala 
fabrieacido. Bl alma del ingenio es el 
qnlmico-agrónomo. 
Administrador, oapatta de loa oalti-
vos y qaímioo, he aqal tres personaa 
qoe, en la mayoría de los ingenios, ao 
taalmente, DO acn np-to-date, oomo di-
cen los activos americanos. Bl admi-
niatredcr, generalmente, DO dirige loa 
campos olentífloamente. tampoco el la-
borslorio; ein embargo, tieae »*tQfi-
dad aebre el «apatas da loa trabajes 
agrícolas y sobre el qaimioo; pocos oa-
pat&oea han eatadiado la iodastria 
agrícola cieatífio* da Elarop%—lo que 
es iodiapentabk—sin -argo, de 
elloa depandi-n las .coAtt"«c-, no eola-
meuíe en oantid ) fiaa taabiéa en oa-
lidadj el qnímioo—a quisa todo de 
berS* ser scmatide, si no .-ntcegado— 
genera!rcentc conoce pcw e rríioti-
ca de los cultivos, y no esta . «mado 
por más de loa meses de ia safra, sin 
máa ioteréa en los resaltados pecunia 
rios del aflo que el gnafcaqneador^.— 
mientraa qae es él—el qaímioo—qalen 
debería administrar permanentem^ute, 
y hacer experimentos ooostantómente 
en los campes y en el laboratorio. 
Lo repetimos: ea oeoeearla, es indis-
pensable qae el administrador del In-
geoio sea el «groaómo qaímioo. Por 
no hablar máa qoe de POS ooapaeíones 
técnicas vamos á probarlo: 
BD SUS trabajos de aBálisie el nuevo 
administrador—el administrador del 
Progreeo—tendré que revisar tod» la 
fabricación del ezúcsr, pues nada ea 
su curso, desde el desarrollo de la c»-
fia basta los áltimoa residuos de la 
fabricación debe s^r descuidado por 
el qaímioo, cayo libro del laboratorio 
debe dar la fiel imagen de todos los 
trabajos. 
Loa elementos químicos qae entren 
en la fabrica so«i: el aga^ la cal y la 
oafis; los qoe salen son los azúcares, 
el melado, los residno^ y las aguas. 
L a suma del asítaar salido y del rete 
oído en los residoos, debe dar la can 
tidad de aaftoar contenido en la oatta 
que ha entrado, si no ha v pérdida de 
cualquier modo, es evidente. Hasta 
el vapor y las aguas de la bomba de 
los aparates á enire, debe el qoímioo 
someter & ano mvestigaoioneB precisas. 
¥ en la cultura: ¿no deben Jas tierras 
estar analisadse ante» que recibir lo 
qne les hace falta? E i menester sa-
ber qoé naturaleza de abono necesi-
ta», Por la misma ratón los abonos 
deben ser conocidos en sa composietóa. 
Í
Y el egaa qae entra en lúa aparatos? 
ia muy importante conocer ei contiene 
elementos nooivoa al aaácar ea ai mis 
mo ó é la cristalieacíÓD. E n fio, Im-
portanbísimo es el estadio de la caña 
bajo el ponto de vista botánico, y se 
imponen experimentos con el fin de 
mejorarla planta 
E n el próximo artículo veremos la 
gran importancia qoe tiene la quími-
ca y la agronomía en el oontrole inte-
riordel ingenio. 
OfiLRSTIN DB8MARTIN. 
Agronórao da ia EicmOa Nacioual d« Fianci» 
E L TFÉMFO 
Santa Vlara, Noviembre 1 d* lilOlí. 
Seüor Director del DIARIO DH LA 
MARINA. 
L a partnrbaoión .ciclónica ha aa< 
Sentado de innesaidad en el golfo de éjioo, los vientoa agaasaroa y chu-
bascos del Sur al Ooste pueden ser 
más fuertes ea la Habaos y Pinar del 
Bío. 
J . J O V B B . 
02S OVACIONES 
UEI. 
Weather Burean ds loa Estados üaiios. 
ESTADO dol tiempo eu la Habaa» el día 
7 da Noviembre de I902t 
Temperatura en 24 horas, grados Fth-
reobeit: 
M6iim».. ^— * 85 
Míoima - - - 70 
Dirección del moto SE. 
Velocidad del ídem. - 5 
Barómetro en1 polgeda» 2'J.93 
Humedad en 24 hora* Ü'OU pulgadas. 
Estado del cíele: en parte claro. 
NECROLOGIA. 
L A SEftOEA. S I L V A L S MARIN 
Bl miércoles último recibió críftttaaa 
sepultara en el Oemeaterio de Colón, 
la muy distinguida y respetable se-
ñora doBaOlllia Silva, viuda de Ma-
rín, dama oemegüeyaua qoe goaaba 
de geaeralea timpatías. 
A todos sos familiares enviamos 
nuestro sentido salado de pésame, y 
muy eepeoialmenta é s a hermano, caes 
tro estimado amigo el doctor don Ma-
nuel Bamón Silva, senador por Puerto 
Príncipe. 
Han fallecido: 
ED Ciesfaegos, don Reinaldo Pérea 
y Vidal, Contador que faé de aquel 
Aycntemiento; 
E n Remedios, sefiotita Ana Qaroía 
Qcijano; 
En Banoti Bpíritus,sefiorita Joaqui-
na R. Galio y Qetabert; 
£ o Bueoavieta, (Remedios), don Ma-
inel TJnutia Qontélea. 
ASUNTOS VARIOS. 
L O S O O N T A D O R R S D B A U Ü A . 
ILa Secretaría de Obrae Pdblioaa ha 
retueito qae no estAu obligados é la 
instalación de las metros oooiadores 
do agaa loa servioios de las casas par-
ticnlaree, sino qne de acuerdo coa la 
Ofd#»u número 47 del Gobierno militar 
de 23 de Febrero de lüüJ, aolo deben 
» ie«wsM jl.iratfia Hte'-roa aootadores pa-
ra lo* servioios de iodustrias y esta-
blecimientos de gran consumo. 
L a misma Seoretaría ha oomaniuado 
«I lugeuiero Jefa da la aludid, en via-
"ta de la solicitud dirigida por varios 
señoree que habían adelantado oanti 
dadea para auxiliar la instalación del 
í»gna de Veato en el barrio de Arroyo 
Naranjo, qne de esa cantidad deposi 
cada, se desoaente el valor qne corres-
ponde abonar por la instalación de 
metros contedorea. 
B B C N I C T f . , 
Citada por el Alcalde concurrió esta 
macana á so despacho ana comisión 
de los tabaqueros declarados en huel-
ga recientemente. 
E n vista de que loa obreros han pre-
sentado sus reolamaotones por escrito 
al representante do la k<fiavana üom-
meroial Oo." y éste aun no las ha con-
testado, se convino en esperar hasta la 
próxima seaana, oon objeto de cono-
cer la contaatación del señor Vülamil. 
1NTSEINIDAD. 
£1 seSot don Jacinto García y L a 
nasa, se ha heoho cargo interinamente 
del Joagado de primera instancia é 
instrooción de Sagua la Graade, 
LISTA DIPLOMATICA. 
Bl lyireetor del Departamento de 
Eetado, señor don Aurelio He vi a. se 
ha servido remitirnos un ejemplar de 
la Lista Diplomática correspondiente 
al mes actual. 
Muchas gracias. 
Á BATABANO 
Por el primer tren de mañana se 
tnaaladaré a Batabanó una comisión 
cmapueata del presidente, el segando 
vicepreaidente y el secretariode Uíroalo 
de Hacendados, coa objeto de consti-
tuir la Junta de haoendadoa y agricul-
tores de aquella localidad, an ta coal 
reina el mayor entusiasmo á favor del 
movimiento económico iniciado por la 
mencionada corporación. 
COMITÉ NACIONAL 
D B L B A B B I O D B L A N O S L 
Do ordeu del señor presidente, cito 
a los añilados de este Comité para la 
junta geoeral que tendrá efeoto el l«< 
nes 10 del corriente, 6 laaoeha de la 
noche, en ia casa Bmpedrade námero 
55, par» tratar de aauntoa importan-
tea—Habana 8 de Noviembre de 1902. 
— E l Secretario, F r a t c i s o o D í a » áe Oaa-
tro, 
BBNDIOlOW D B ÜNA B A H D B R A 
Los entusiastas y valientes bombe-
ros,de Pinar del Ría se diaponen á ce-
lebrar con la mayor suotuosidad el so-
lemne acto de la bsudición de la rica 
bandera de seda que, con un lujoso 
porta bandera, ha regalado al Cuerpo 
el Sr. D. Silvestrs Girbal, cuyo caba 
ilero, con la distinguirfa aañora doña 
Josefa del Haya, viuda de Oabada, 
padrinan la hermosa fiesta que al. 
efecto se celebrara mañana domiago. 
D B S C i B R I L A V I E N T O 
fíl miércoles, á losaiete y treinta mi-
nntoa de ia aocha, desaarrUarou eu el 
kilómetro a* GJ do la empresa de! ferro 
carril de Matansas, trozo oomprend'do 
entre los poblado» de Pedro Bstan-
OIQÍt é ísabel, tres earroa del tren d? 
carga n' 12 ^s* conduela el maquinis-
ta don Juan Lauguii . 
Dicho descarrilamiento le predaj7 la 
intercepción de ana res ea la vie» !€• 
anltando herido eravemente en la c a -
beza don Carlos Folio, practicante da 
conductor, que iba en ano de los carros 
descarrilados, al qne curó de pri ñera 
intención en Pedro Betancoart e doo 
tor Joan Brunet. 
Bl señor Pollo, visto el earáster de 
la herida sufrida, foé traslado á Matan* 
sas en el tren de auxilio de la mism» 
empresa qae salió para el lagar del su-
ceseu 
C O N O B J A L 
Ha sido nombrado Concejal del 
Ayuntamiento de Cárdenas, el señor 
don Jnaa Quintana. 
NO ES F 0 S 1 6 L B 
La Secretaría de Obras Pública ha 
contestado al señor don Francisco Díaa 
Vivó respecto á su solicitud de que se 
prorrogue el usufructo señalado en la 
concesión otorgada en 20 de Agosto 
de 1S75 al señor Pablo Yaldés Came-
lo, para construir un muelle y almacén 
en "Juan López4*, provincia de finar 
del Río, que dado que el plazo de uso 
fructo no vence hasta Agosto del año 
próximo, no puede diotarse resoluoióu 
alguna, qne prejuzgúelo qne convenga 
resolver al término del citado plazo de 
usufructo. 
N 0 M B R 4 . M 1 E T 0 3 
Han sido nombrados Oficial del De* 
partamento de Retado el señor don 
Carlos Díaz Silveira, y Auxiliares de 
dicho Departamento, los señores don 
Manuel de la Carrera, don Manuel de 
Jesds Poneey don Antonio M . Marti. 
D E L A O U A B D I A R U R A L 
Corral Falso, Noviembre 7 de 1902 
Ayudante general de la Guardia 
Raral . 
Habana. 
E l blanco Rafael Toledo, asesinado 
el día 5 por la tarde en el camino del 
ingenio ''Intrépido," y de qae di cuen-
ta en mi telegrama de ayer, era de-
pendiente de Federico Betancoart, ve-
cino del ingenio ''Socorro,7' y se dedi-
caba á conducir carbón á este pueblo. 
L a cantidad que se supone que To-
ledo llevaba encima ascendería a dos 
pesos y medio en plata. 
E l moreno Fermín Hernández ha 
sido detenido, por suponérsele compli-
cado en este hecho. 
Se practican diligeneias para el oom-
1 plato esolareoimiento de este asesi-
nato. 
Dctnigl T ibara i , capitán del Bsoua 
dróa C . 
Segán telegrama del teniente del 
esenadrón C, Joeé Perdomo, han sido 
detenidos en Palmillas el blanco Vi 
cante Borges y el moreno Joeé Cárde-
nas por creérseles cómplicea del se-
cuestro de Fernando Diego. 
Los detenidos han ingresado en la 
cároel de Colón, á disposición del Juez 
de íoatraojión. 
SOLEMNES CÜLIOfi 
E n la iglesia parroquial de üienfae-
goe se celebrarán solemnes caitos él 
día de la Purísima ConcepoióOi patiú< 
oa de aqoella ciodad. 
L a víspera, á las siete de la tarde, 
habrá gran Salve y el oí- 8 Miea so-
lemne, oficiando da pontifical el ilostri-
simo y reverendísimo señor Arzobispo-
Obispo de la diócesis. 
Por la tarde habrá prc^eí.en. 
£1 pueblo de Cieníuegoa, como codoñ 
los años, tomará participación en esas 
fiestas religiasas. 
£1 señor cura párroco, dea Oismcate 
Pereira, ha pasado atenta comaoica-
ción á ia directiva de ta Colonia Espa-
ñola, invitándola para que concurra 
á la fiesta de ia Inmaculada Patrona 
de España. 
Q U B NO DBBB NADA 
£1 Ayantamieoto de Maneaolifo ha 
comunicado á la Secretaría de Qober-
oión, que aquella corporación no tiene 
contraída oeoda alguna deada 1° de 
Enero de iS9d. 
U N A L I M O S N A 
E s extraordinario el número de ni-
dos pobrea que concurre al Dispensario 
" L a Caridad ', debido sin duda á la 
falta de trabajo que experimentan las 
oleses pobres. Como ciento cincuenta 
botellas de leche y más de cien librea 
de arroz ó harina de maiz se reparten 
diariamente en aquellos salones. 
Suplico á las peiaonas pudientes que 
ne noa abandonen; qae lleven allí, para 
los inCelices niños, leche condensada, 
arroz, harida de mala y alguna cepita 
usada. Dios pagará oon creces la ge-
nerosidad de los donantes, y las infeli-
ces madrea loa bendecirán. Habana y 
Chacón, planta baja del Obispado. 
DR. M. D B L F I . N 
IHovímlnito M a r í ü i a e 
EL M A S C O I I B 
Esta mañana fondeó en pnerto, proc-e-
dente de Cayo Hoeaô  el vapor americano 
Masci'fie, conduciendo carga general y 29 
paaajerúa. 
EL C O B L E X Z 
El vapor alemín de este aeOBfbra entró 
en puerto bey, procedente de Bramen y ea-
calas, con carga general y 2S3 paaajero». 
E L A L A V A 
Proeedflnte deCaibarióa, entró en paerto 
esta mañana el vapor cubano Alava. 
LA NORMAN 
La barca nornega de este nombre fondeó 
en puerto hoy, procedente do Liverpool y 
esoalaa, con carbón, á la orden. 
LA COSPmDORA Si DITA NA 
OAÍI FABRia Og TABACOS, CIÜRMS í PÁQBETES 
D E P I C A D X T R A 
DK LA 
VDA. DE MANUEL OAMACHO B HIJO 
61 A. CLARA 7. B A VANA. 
« 171'} 2Mn9 1«.-10N» 
_ — M I _ _ 
Tel5grama¿ per al cable. 
SERYVUO FELEGRAflCC 
DEL 
Diario de la Marina. 
4.L O i ARIO I>£ CA SL\RfN.A 
E S T A O S 
Servicie ds ia Prensa Asociada 
D e a n o c h e 
¿íneva fart , Noviembre l 
MÍSS f íNGLEY 
Ls £sñ:rL:¿ VtüiHt te, i í t s r m i a s i c 
retraerfis áa ia ínTestigación MlaLiT a í. 
iaa niñas cubanas y deolara que ce sa 
ocupará mis de ese asante, haciende per* 
senaiments respensabiee de dichce níñís 
álos señores Gerryy Davis, miembres ds 
la Ssoiedaá Protacterade ios Niács-
Nacva í o r k , Noflembre 
L A S E M - O L A C H A 
Tice también el -'Poat" ^ 6 en Hecho 
de gran impertaccía para la lnda?tria 
remclachera, es q w la íábrioas ál t lma-
mente constraidaaan el Canadá estén 7a 
ínnoionando y enviando ene prednetos á 
loa mercados? lo qne da mayor faerza á la 
competencia qae loa predactores de azú-
car de r5ffi01a:Ii3 estío haciendo al 
,,tr^llt.•, 
L O S Dííí^OS O 0 B A N O 3 
La Comisión nombrada para investigar 
ea el asante de les niñea procedentes de 
Santiago de Cuba, ha acerdado por nna-
nimidad que estes sean devueltos á sus 
padrea y pe* 1c tanto eerán reembarcados 
en el vapor que sale de aquí el 13 del co 
rriente< 
El ccmlsicnado de inmigración no cree 
que se apele contra esta decisión. 
De boy 
Madri4, Noviembre 8 
LA L O G U K A D B T O U A L 
Xa noticia de la locura del general To-
ral ha cansado profunda y dclorcsa inr 
preaion an oata Corte; áí^ea» que le ata-
có ia enfermedad, por haber recibido, 
mientras saha'laba an A^ama, la orden 
del gobierno de redactar un infirme de-
tallado de la rendioión da Santiago do 
Cuba, y desde aque. momento empszó 
á dar señales de una violenta agitación 
nerviosa y se lo oyó reoetir fracuants-
mente: lEendiciócl iB^ndioiónl hasta 
que acató de traatonársele por completo 
el juioio. 
L E C O N V I E N E V E R 
[i suenoo oí casimir^ ÍUMI mmi ñmmi m m lumu u mmm 
" u ÍTIGM m w 1 mm. 
P a r a c o n v e n c e r s e de q u e se p u e d e v e s t i r e l e g a n t e y b : e a c o n m u y p o c c j i i n s r o 
F L U S E S POR MEDIDA. POR MEDIDA, SEÑORES 
C O R T E P E R F E C T O 
F l u s e s de c a s i m i r inglO» de l a n a p u r a 
á $ 1 7 plata. 
F l u f e s d e c a s i m i r I n g l é » d e g r a n n o v e d a d 
á $ 1 7 plata . 
S O N P O R M E D I D A 
F l n s e s d e c a s i m i r i n g l é s c o n m a ^ n í f í c o a f o r r o s 
y c o r t a d o á s u m á s c o m p l e t a s a t i e t a c c i ó n 
á $ 2 0 plata, 
F l u s e s d© a r m o u r n e g r o 6 a z u l c l a s e s u p e r i o r , 
c o r t a d o á s u g u s t o y e x c e l e u t e m a n o de o b r a 
P A R E C E I M P O S I B L E 
F l u s e s d e c a s i m i r i n g i ó s de ta m e j o r c a l i d a d 
¿L $ 2 2 plata. 
F i u s e s de c a s i m i r i u g l é s s u p e r i o r 
c o u l a m e j o r c o u l e c c i ó n 
á $ 2 2 plata. 
3POR M E D I D A . C A B A JDX^BHOS 
F l u s e « d e c a s i m i r i o g l é s c l a s e Innaejora lr tc , 
c o n loa m e j o r e s f o r r o s y s u p e r i o r c o n f e c c i ó n 
á $ 2 4 plata. 
F 
F 
F l u s e s á $ 2 0 plata. 
R O P A H E C H A P A R A C A B A L L E R O S 1 NIIVOS 
"La Antigua Casa de J. Valles" 
CdBfsccia ag misiia tsilo se mimm fle w taba ? m ^ ss MMM m sa te corla 11 
tí-
T r u f e s t n a r i u r m ufe Ouer» 
C O t i m i r , tmortel'H >lt moda, 
T r a f r * i t f i r x n t r a , costmtr 
s u p e r i o r , c o l o r e » n a v t í t a ü 
<* t:f OO p i u t a . 
T r a j e » m a r i n m * mnctelov 
de ornn/<xHl.msUi 
a $ 4 - O 0 p l a t a . 
T r ' i ¡ e i t e c o i t m i r , maqutt 
to crx t iu ' lo \j p a n t n l ó n t u r f * 
(t t é - m i p i u t d 
F r a i e t 'le r u s i m i r rtfise s u 
perior y c o l o r e » novet loU 
á g H-IH} p i a l a . 
T r a f t s <lt ( J h t v i o i / r a n e é » 
Ue t u tnefor ctttüic^d 
d $ ( i - 5 0 p í a . 
Í T<i)eA Ue . Uflt'ntr/>/»rc*)» 
' ' r» c 1'o» '1 « *'<» t i i a ü o * 
a $U-ÍBn p i a l a 
/V-jf^s tfe. r.(*slniir c l t i s e a n 
pet iut- f U i n t f t iokrt lml 
d 1iS OI> p l a t a . 
J'raie. i <le c a s i m i r ing le s 
de ta n t r f o r c a l i d a d 
d. $ W OO p i u l a . 
cor l e de d i r i m a m u d a 
a 2 0 0 p i u l a 
t a n i a l o a e s r t s í m l r tu-
Ql¿é colore.* f a t t l n s í a 
d :S-60 t j i u i a . 
P a n l u l o n c í J t : c a s i m i r i n -
g l é s cla.-e m t p e r i o r 
d ¿ i - O O p l a t a 
i 
/V/f / f í <te e a s f ñ t i r p a r a 
c a b a l l e r o » , corle de motlti 
a $ $ 0 0 p l a t a 
T r a j e a de c a s i i u i r d t l a n a 
p u r a ton Oueno* / o r r o r 
d f to vrf 
Traísa4 .e c a s i m i r luo l t i 
Clase s u p e r i n r 
m 
m 
SAN R A F A F L , 14i Más barato quo yo, NADIE SAN R A F A E L , I h 
ÜSCÍSÍON D B S A O A T A D A 
c.OOC minercfi ie Pai-d-CjlaÍB. haa 
cclslítadc sna feenién sola ¿aai acorda-
fOD DC acatar ia decísióc de la Ccmialón 
de Arbitral*, per la ctial se deeeítimc tu 
;=:ición respecte al acmantc de jornal f 
hes ¿eclaradc ¿jetincarác la haaiga* 
FaaAmft. Nr»vteatbr£ S 
S C E i f A OAPTCf iA 
Aneciase ;a¿ as trapas ¿olcmbiacai 
isan capioradc ai ¿enera! ravclacicnaria 
Lnizi. qne se dirigía hacia Alta^racia coi 
ana .grao cantidad de pertrechos de gna-
rra y 1.06C hembras de refnerzí para 
las ¿aéísái reffólaciflnariaa. 
áao Joeé, Costa RÍOA ^oviemora 5 
S E N T E N C I A D O L tíGERTB 
Según nctkiaB da Colombia ha eida 
eentenciade á mosrte el general ravcln-
cionaric üribe, ^as áá rináic i daoe i a i 
paeade mé¿, 
Naevs York, Noviaabr* 8 
7 A P O S L L E G A D O 
Procedsnlade la Habana ha-Ua^ada e| 
vapor''Monterey", de la línea Word. 
0 A Ü 8 A S&NSAOIONAL 
fín la tema de declaraciones en «1 ¿aso 
de losaiñcs de Santiago de Coba, sa pro-
dojarcD ayer rarios incidentes sacsaolo-' 
na'e?; lír- Garry qne llevaba la repra-
eentacióa da la Ssciedad Prctactora de loa 
Niñost atacó rudamente i ia eeñorit» 
Tinglay y al cuite qne profesa) !o qno dio 
erigen á nn acalorado debato entre loa 
abogados defensores de las dos partes; hu-
bo algunas declaraciones en pro y en con-
tra do lo qne los oontrlncantss d» la so-
ñorita Tingley caüíisaron de ^mojigan-
ga ds Punta Loma" y un testigo ratificó 
sus anteriores deolaracicnas respecto á 
queso enssñaá los niños en l a c l t i i a os-
cueia á creer que los porros y demás ani-
males tienen 
So ha dado ya per torra1 n: da la cansa 
y se ignora si apelarán loa abogadea do 
Miss Tingley. 
WftsfaiQgtco, l^oviemhre 5 
Q Ü E S A D A Y L 0 3 N I ^ J S 
El sañor duaaada ha segnido dcsd» 
aquí todos les incident» de la cansa do 
los niños cubanos, qae le comunicaba el 
cónsul do Cuba ea Nueva Yscrk. á me-
dida qne so desarro'labac. 
París, Noviembre ¿. 
M B R E C I O A 9 P E N S I O N E S 
E l Prcsidonto Lcnbet ha firmado la ley 
por la cual ss otorgan pensiones á las 
viudas y huérfanas de fanoionarioí civi-
les que perecieron á con?ecuen:ia do las 
erupciones del Mcntpolée. 
N O M B R A M I E N T O 
D ü UNA C O M I S I O N 
La Cimera do los Diputados ha aprobó' 
do una moción presentada por los socia-
ÜEtas al ef.cto de quo una ceznision com-
puesta de 33 diputados investiguen coal 
es la verdadera situación deba mineros á 
informe acerca de los medios conduoontes 
á € vitar los COL Sietes entre el trabajo y el 
capital. 
Bacoeloos» Noviembre <J. 
C O N 8 P I K A Ü 1 0 N B U R S A T I L 
Se ha descubierto en.esta ciudad una 
conapkación carlista, cuyos prinoipalea 
organizadores han sido arrestado?; el ob-
jeto que se proponían ora el do allegar 
fondos para sus operaciones futuras, las 
cuelas consistían en levantar e l estan-
darte de la rebelión y aprovechar l a 
baja que habría de producirás en loa 
vsl:rss pú : ! ! eos» para realizar grandes 
opsraclonea bursátiles' 
Sao Peterabnrgo, Noviembre 8 
L O S E S T U D I A N T E S 
Se han negado casi todos los estudias« 
tes deportados en Silberia á jurar no vol-
verá tomar parte en asantes políticos y 
han optado por continuar en su des-
tierro-
Noeva York, Noviembre 8 
B L A Z U C A R H&FINADO 
Según el Uera ld% si por una parte 
admiten los corredores y detallistas quo 
la bajá del precio del azúoar refinado 
tiene desmoraliaido al meroado, por otro, 
como la dsmanóa es muy certa, so hacen 
pocas operaciones y las. pérdidas de loe 
refinadores son9 por lo tanto, do escasa 
impertancia! 
doSj a 9 P. 
GA.SA.S O B CAIuta iO. 
Plata eepaooia . . de 78} á 789 V. 
Caidehil». . . . de 78 á 7ií 7. 
Billete* H. Español., de 4t 4 4 i V. 
Uro a menean D contra / 
español. . . . . . . . \ 
Ore airencaoo contra ) . .,Q P 
plftt» española ^ a -53 r . 
Ceotaaea a 6.70 plata. 
En eaatidítdoe á (i.7l plat;i. 
Loiaea t 5.35 plaU. 
Eu caotidadea. á ó. Jl» plata. 
£1 peeo americano on > . , „ 
plata «apañóla. . . . \ a ^ v' 
Habana. Noviembre 8 de 11)02. 
CASA DE PRESTAMOS 
INTKKF.S M6ftICÜ 
flIEPTUMO, 3 9 y 4 1 
.•I A Iwnrodlm y Co'np*. 
?70* '.Hia'.M Ot 
D I N E R 
^ 1 o a l mm 
Kfgncfl Oaran participa al comercio da 
peletería baber veuJid jeu eatablocimlento 
del giro, situado en la calle ie E<jido n" 2», 
y por medio del miemo ai iaa quo el iudlvi-
doo qae ten^a qae ventilar aaunto ó cobrar 
alguna cueuu. pnedo pasar al mismo do-
micilio antes de diez dfad y á toda» liorac, 
después de la publicació j del preaonte. 
Habana Novienabre 7 de VJi)2. — U i g u e í 
d a r á n l l i r n á n d - z . 
V»l¿5 <ia-7 d4 8 
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U s a hoja de v 
m i Almanaque 
Ko?:e tabre 
6 
Bl Cards&al Jiméaez 
de Cisasros. 
E s aaa de las máe ea 
lientee figaraa de la his 
toria patria. Humilde 
fué so oona, pero por 
ea inteligencia, ea ener-
gía y reotitad, llegó á 
loa máa altos poestos, sentándose bajo 
el rólio real en oalidad de Regente del 
Beico. Ciñó so coerpo el tosoo sayal 
del frailí»; enet^ntó en sns hombros la 
ptírpora cardenalicia y cubrió sa ca 
beta COD la mitra del primer arecbis-
pado de Esp&Qs, en tanto que sostenía 
CD eos CD&QCS el cetro de dos mendos. 
L a villa de Torrelsgoca, provincia 
de Saotaoder, le sirvió de cana; en Sa-
lamanoa, primero, deepoés en Alcalá 
tíe Henares, y por último, en Roma, 
ensanchó ocn el estadio la esfera de 
eos conocimientos. Profesó como fraile 
franoieoano en Toledo, y de allí pacó 
eoceeivamente h los monasterios del 
Oastafiar y Salceda; en este último se 
encontraba como guardián oaando fué 
á baaoarle Isabel la Oatólioa, eligién-
dolo su confesor. Por muerte del car-
denal Mendosa, pidió á Roma la santa 
Reina en nombramiento para ei arzo-
bispado de Toledo. 
Y es faca que -cuaedo llegaron las 
balas, dióGieids á leer la Reina, y éste, 
mirando el sobre, que deeia: "A nues-
tro venerable hermano Fray Pranoisco 
Jiménez de Oieneroe, electo Arzobispo 
de Toledo", exclamó, devolviéndolo 
bresca meo te á la soberaos: 
—Señora estas balas no se dirigen 
6 mi. 
Y salió presaroso de la regia estan-
cia y después de la corte. Sólo en obe-
dieuoie á una orden del Santo Padre 
aceptó la mitra de Toledo. 
DeeeropeSÓ la regencia á la muerte 
de Felipe el Hermoso, y dorante ella 
ee hicieron a'ganaa expediciones á 
Africa, dond^ creía que se hallaba el 
porvenir de Bspafía. 
Otdiendoá las exigencias de D.Gar-
lee, heredero del trono, y tanto como-
6 ellas, con el fia de evitar disturbios, 
lo proclamó rey, contraviniendo las 
leyes y promovieodo una protesta de 
la nobleza, que le pidió manifestase en 
virtud dé que poderes ejercía el so 
premo mando, á lo que contestó qno 
en virtud del testamento dal Rey Oa-
tólioo. No dándose loa nobles por sa 
tisfeohos y como trata&eu do amedren-
tarlo, los biso asomar á on balcón, y 
mostrándole la guardia que abajo te-
nia ooa alganos eaOonee, afiadió: 
—Esos BOD mis poderes. 
Uñando se dirigía al encuentro del 
rey D. (Jarlos, que había desembarca-
do en on pequeña puerto de Asturias, 
falleció el cardenal Jiménez de Oisne-
res el 8 de Noviembre pe 1517, dejan-
do imperecede.'o recuerdo de «u nom-
bre. 
RUT OETBE, 
va de aplauso?, y allí recibió de manos 
del presidente la flor natural sujeba 
con un lazo de ero. 
L i reina de la ñesta. 
Bl poeta, aoampifiido de los maca-
ros y las comiaioaes, te dirigió á le 
platea donde se hallaba la jovea y gen-
til condesa de JíoateaegroQ, designa-
da para reina de la fisata, poniendo en 
ena manos la flor natural. 
Aoto seguido la a ompaSó á su tro 
no, mienfraa la distinguid» oonoorre». 
cía aplaudía con eütaeiasmo y la mú 
sica entonaba la march* reai aragone 
aa de los tiempos de doa Juan U . 
L a reina de la fiesta vestía rico traje 
blanco de encaje oon vivos roaa. cuya 
cola recogían doa de loa oinoo pajea 
qne formaban au Eéqnito. 
Los premi:^ 
O na vez colocados todoa en sus rea 
pectives sitios, el poeta laureado dió 
lectura á la poesía premiada, que fué 
muy aplaudida. 
Aoto seguido, el secretario abrió las 
plicas, resaltando premiados: 
Primer accésit de "Amor," e! mis-
mo autor que aeaba de recibir la llar 
natural. Segundo accésit, doo Bligoel 
Pelayo Sánohe?j tercero, don José La-
so de la Vega, y cuarto don Benito 
Blatquez, 
BQ el tema "Patria," el poeta pre-
añado resultó ser don Ambrosio Pérez 
Rubio, de Almería, adjudicándose so-
lo los aooesit primero y cuarto, reepac-
civamente, á don José Haría Gabriel 
Galán y á don Aogel del Arco. 
Bu el tema "Pides," el premio era 
de don Antonio de la Oueata Saine, de 
Bilbao; el primer aocesit de don Gas-
par O. üervera, el segundo de d J o -
sé María Gabriel GaUn, 7 el tercero 
de don Juan Boj. 
BQ los demás temas han obtenido 
premioe ó accésits don Agustín Y a u -
guas, don Joaquín Otero, doa Bonico 
Ooli, don Manuel Lara, don Bamán 
Mendivil y don Miguel Armandaa. 
Loa premios de Amérloa los han ob 
tenido don Manuel Oatanovaa, de Ca-
taluña,; don Magia F . Raig, de Balea-
res, y el aooesit doña María Antonia 
Salvac. 
Bl premio de Asturias le obtuvo doo 
Bernardo Abuelo, el primer aeoeaii 
dan Alfonso L'arae 7 el segundo don 
Alfonso García. 
B! de Galicia, don Aurelio Giraita, 
de Teruel; declarándoaa desierto el 
accésit. 
Bl de Suesoa te declaró desierto, 
siendo eJ aooesit para doa Pedro Mar-
tínez Angruano. 
£1 premio para el Diaoioaario de vo 
oes aragonecaa, lo obtuvo don Beaito 
Ooll, y el aooeait don Alfonso Lat3i. 
Los premiados presentea recibieron 
de manos de la reina de la fiesta saa 
respectivos diplomas entre loa aplau-
S.B de los asistentes. 
Bl discurso de Zapata. 
Terminada ia distribución, el ílnstrá 
aragenói Maroos Zapata ae dicigió á 
la tribuna, obfeáaiendo an eutuaiaat» y 
ruidoao saludo, que le hiio enmudecer 
por largo espacio. 
Del disourao no puede deairsa otr<> 
ooaA siua que etti eaurito en vareo y 
escrito por Marcos Zapata, c:n lo oual 
sobra añadir que es torrente da faoili-
dad pcétioa, ea el que abundan y áe 
mezclan loa trozos del máa genial hu-
moriamo oon los periodos de sonorida-
des épicas. 
Bl discurso, que empieza en tono fes 
ti vo, excitó al pronto risas y acabó 
arrancando lágrimas de entualaamo. 
Bl poeta no se proponía ea él más 
que hacer su autobiografía, pero al 
llegar al punte relaolouado oon los 
juogos fljralaa, sus estrofas sonaras y 
rrtundaa coaatltuyerou au hurmoso 
oaato al lema (iPatria, Fides, Amor," 
que hizo palpitar tudoa loa coraaones. 
Maroos Zapata, qat) en umohos pe-
riodo» tuvo que iuterrampir su Leotura 
ahogada por los aph&uaoa, al fiat»! ob-
tuvo uua de tai ovaolonaa máa eatu 
aiaataa y unánimas que ua oido en »u 
vida. 
Todos, disputándose el placer de fe 
licilar al poeta, le tuvieroa cerca de 
por largo espacio. 
Terminacica de ia ñssta. 
E l alcalde, cuando el silencio se hu-
bo restablecido, dió por terminado el 
auto, convocando á todos ios presentes 
para los juegos florales de 1903, 
Después comenzaron á retirarse las 
comiaiouea precedidas por la reina de 
U fiesta, resultando el desfile lucidí-
simo. 
Zar age zz 17 (10 30 noche) 
Concierto en la FUza de Toros 
Bl concierto dado esta tarde por la 
banda de Barcelona ha sido verdade-
ramente notable. 
No puede pedirae ejecución mejor ni 
más completa afinación al interpretar 
las diíiciíee pieaaa que han eieoatado-
fil director, doa Oalestino Santurini, 
aa obtenido un entusiasta y mereoido 
triunfo. Muohoa de loa námeroa ae han 
repetido. 
L a aonenrrenda ha aido mucho me-
aor de lo que se esperaba por coincidir 
la celebración del concierto oon la de 
loa juegue florales. 
Z a a g o z a l á )1,la madrugada) 
"La Capilla de Lanaz i" 
Su el teatro Principal ae ha puesto 
en escena esta noche (,La Capilla de 
L»cn«a." | 
ESPAÑA 
L A ^ FIESTAS DEL PILAR 
L 0 3 J U E O O S F L O B A L K 8 
'/.n egoza 17(8 20 Q.) 
E l acto 
A l entrar el mantenedor, el poeta 
Maroos Zapata, resuena una formida-
ble salva de aplauscs. 
Otia salva de aplausos resonó poco 
deepoés al hacer su entrada eo la aala 
la ciudad de Pamplona, precedida de 
ea hermoeo peodóo. 
A recibirla había salido ana comi-
sión del cuerpo de manteoedores, los 
alcaldes de Fraga y Taraxona, y nn 
teniente alcalde de la municipalidad 
de Zirsgoa». 
Colocadas en el escenario las repre-
sentaciones de las ciudades, los cónsu-
les de laa divereaa naciones y los 
Ayo ate rolen tos invitados, el alcalde 
de Zaragoaa pronneció breves frasee, 
declarando abieitce los juegos florales. 
E l presidente del cuerpo de mante 
cedores, don Mariano Repollés, levó 
un encinto dlaonreo de presentaeión de 
Marcos Zapata, y éste pasó á ocupar 
la presidencia de honor. 
lío Efgoida el eeotetario dió eoenta 
del fallo del jurado, aeDalando coico 
poeta laureado con ei premio uamot", 
al Etñ&r don Joeé Maiia L^brill Ga-
lán. 
E l favorecido vate tuvo que presen-
tarse en eeoena entre una nutrida sal 
L a f i t o g r a f í a d e R . T e s t a r , 
s e IIH t r a s l a d a d o en l a c a l l e 
d e O * R e i l l y n ú cuero 6 4 , e s q u í 
n a á C o n i pos t e la . 
F O L L E T I N 54 
L A M U J E R F A T A L 
Fouii feÍ!léíÍM-S«Íii 
POB 
CA R O L Í S A r \ VERJflZJ* 
(F.»'a oov*la. pa>ilica4« p^r la r u s «ditorial 4« 
H a n r r i . f-* v«uJts eo la "Uo'UlQ* l'Wtíí*', Obíipo 
•vinero 
((Jontinnacióo). 
L a panadera sonrió: 
— El señor qoiere hablar de aquella 
BeCorite, ¿verdad! Tiene una cara de 
ángel y es ana muchacha honradísima, 
nocqae pobre, y para vivir 83 ve obli-
gada á dar leooiooes. 
—¿Ea profesoral 
— 8í, aeCor, de piano y dibujo y di 
oen que ea tnoy inteligente. Bu el ve-
cindario la quieren todos por so grao 
bondad y honradea. 
—¿Vive, pues, cerca de aquí! 
—SI, Reñor; ¿tiene bas tanta asíl 
Al decir esto, indicaba laa paataa 
pueetaa cobre na pliego de papel. 
—Aü«da usted dos ó tres más res 
pondíó Pedro deseando entretener á la 
bella panadera y tener mayorea íníor 
mee sobre la jovendita, cu f a imagen no 
le había abandonado.—Loa padres de 
esa helilftima etnerita deben estac or 
golloaos. 
—Pobreoita, co tiene padrea ni pa 
vientes... E« huérfana y ee encuentra 
completamente soia eo ei mundo... 
ÍOUIERE USTED BECEFERIB SO flRMOAD? 
SU J U V E N T U D Y S E N T i R S E H O M B R E ? 
Si es así, venga á consultaroia. No le cobraré nada por la 
consulta, ésta es gratis y además le regalaré ano de mis libros. 
Si vive fuera de la capital, escríbame y tendré maclio gasto 
en mandarle por correo, mellado y gratis, ano de mU libros, profu-
samente ilustrado, con más de 80 páginas, que contiene nna ieitura 
interesantísima y le enseñará muchas cosas- que quizá usted ignore 
y le convenga saber, no tofi solo por su salud, fino para poder lle-
gar en la vida á ser H O M B R E . 
1 Cinturón Electric 
D E L 
p u e d e c u r a r l o á u s t e d d e l R e u m a t i s m o , D i s p e p s i a , V a r i c o c e l e , I m p o t e n c i a , 
E s p e r m a l o r r e a , I n s o m n i o s , D e b i l i d a d g e n e r a l y t o d a s l a s a f e c c i o n e s 
d e l S i s t e m a N e r v i o s o . 
Tengo millares de testimonios que puedo enseñarlo 
usted, de personas que con mi 
cnrruRON electeico 
se han curado, después do haberse cansado de probar to 
las medicinas conocidas. 
Mi CI2TTTJHOIT B L S C T H Z C O está universalmou-
te reconocido como ol 
Unico tónico verdad 
para curar cualquier enfermedad do ios nervios, por desesperado que sea el caso, y los 
médicos lo recomiendan. 
D o c t o r M . A . M c L a u g h l i B , 
OReil ly 90, Habana, Cuba, Consultas diarias: de 8 a. m. á 8 p. m, Domingos; de 10 a. m. á 1 p. m, 
C líCt 
Sa aator, doa Marcos ZiapAU, as si-
do llamado repetidas veces á esoeaa 
recibiendo eatasiáatioae ovaoioae". 
Oarmea Oobeña ba leído versos le 
Diceota dedioados á Zapata, y coa es* 
te motivo han salido al prosoeoio jan-
tes ¡os dos dramatargos ea medio de 
tempestades de aplaasos. 
EL CASO DSL ¿ 2 N E £ ¿ L B ¿ H £ 3 S 
Mi E t r a ñ c l ba pabiioado DO severo* 
pero rasonado articaio sobre el fanesso 
ejemplo qae ae ba dado en el reoieota 
laace del capitán general de Oataiafia 
con el director de E l Itnparciai, ooneia-
tiendo qae ana aatoridad aaperior pro-
voque á daelo sin presentar, siquiera 
por fórmala, la dimísíóo. 
Heflriéndoee al incidente del capttia 
dánobes Oandel, dice e! colega: 
"Estaba en «a derecho el miniaíro eTl-
tando aqaei lance, desterrando al oScial 
qae venia á provocarlo, manteniendo intac-
ta la disciplina. Aquello conetitr^a una 
saindable advertencia á todos, grandes 7 
chicos, de qne la rigidez del ministro no 
claadicaría en ninguna ocaaión ai por aia-
gdo motivo. 
¡Poco ha dorado la entereza del general 
^ejlerl Le ha bastado ver aaoe entorcha-
dos en la manga de na subordinado sayo, 
para que la implacable dnresa mostrada 
ante loa galones de un capitán de la Guar-
dia eivil se convierta en escandalosa con-
descendencia, en mimo y en felioitaciones al 
oapltin general de Cataluña. 
Esa dimisión (la que debirt praeentar al 
general Bargéa), todo lo eonveacional y 
formalista que ae quiera, era un tributo 
obligado de respeto á la ley. El general 
Weylor y el general Bargéa han procedido 
con mayor llaneza. Este, apenas nn parió-
dioo pone en duda sus apcitndes para pi-
tan general de Cataluña, en nna época 
«normal, frente á probletnaa qne en nada 
se relacionan con la profeaíóu militar, rata 
á mortal combate al periodiata que ha te-
nido aemejante atrevimiento, y el ministro 
da la Guerra, en vea de castigar á esa au-
toridad por haber infringido sus deberes, aa 
apresura á desmentir la noticia del arresto 
del general Bargés, y éste vuelve de nueve á 
Barcelona, basta qae se le ocarra venir á 
romperse la crisma con el primer periodista ó 
dipotado que ponga en duda sus dotes de 
aeuiido político al frente oe la capitanía 
general de Cataluña. No pueda darse nada 
más absurdo. 
¿Qué hademoatrado ese duolcT ¿El valor 
dei general BargóaT Eso era Innecesario. 
Nadie !o habla puesto en duda. 
81 algo ha demoatrado este once so, ea 
precisamente un carácter arrebatado y una 
temeri ]a i que, si pueden ser muy útiloeej 
la vida de campaña, eatorban para gober-
nar en la pag, cuando ae asumen laa raspón-
áubilidadea de au mando ou qoe, ai son ne-
cesarias laa dotes del soldado, no lo aon 
mecos la de perspicaz y cereño poli-
tico. 
Cuando el general Bargés pierde la 
pack'ocla porque ua periódico de Madrid 
pide un capitán general para Cataluña, ¿& 
qué exttemoe de violencia y deoó'era no ae 
entregará en Barcelona, oon todos loa re-
sortea do la ley marcial eo la mano, con 
todas las inmunidades de un régimen ox-
oepol^ualen su f^vor, cuando loa obreros, 
los ca'a'anistaa, ó cualquiera de los eleiuen-
toe que al'.f viven en proteata constante, no 
se doblegue dócilmente a loa caprlchoa de 
su temperamento Impresionable y despóti-
co? Ena ea la conaecnencta que todo el 
rtnndo saca de la conducta del capitán ge-
neral de Cataluña." 
EL PE07ECT0 DE ESCUADRA 
Según se dice en el mioisterio de 
Marina, el proyecto de la futura es-
caadra ea el sigoienlt: 
80 cüostruirtm 12 «ooraaadoe, diez 
ernceroa protegidos, 77 barcos meno-
res, en so mayor parta deatroyere, v a -
rios buques para vigilancia y otros pa-
ra Escuelas. 
E l importe total se calcula eo 500 
millones de pesetas oro, en eloaao de 
que ae encargue la oonetrooióa ai ex-
tranjero, paes algunos geaerales de-
tienden la oooHtroooióa nacional, pre-
vio arrendamiento de los arsenales á 
an Sindicato. 
Se cálcala qae el preaupneeto aon&l 
permanente para cooservación de m á -
qnioas, ejeroioios de tiro al blanco 7 
personal y material de toda la esoua* 
drs, no bajará de sesenta millones! 
B&epeoto al tonelaje de los aooraza-
dos, ezieten tres oriteríoe. E l de! se-
ñor Maura, que opioa que debe ser de 
ocho ádiea mil toneladas; el del gene-
ral Sr. Navarro, de onoe dooe mil, f 
el del sefior Sánchez Toca, de cator-
ce mil. 
Los técnicos de Marina apoyan el 
término medio, qae propone el general 
Navarro. 
Hablando ayer el sefior Silvela acer-
ca de este proyecto de escuadra, opi-
naba que debe hacerse lo que sea pre-
ciso dentro de la esfera del presupues-
to, co acogiendo proyectos que máa 
perecen sneBcs de on tísico que ideas 
cuya reslisación sea factible. 
esto so menta el méiito de su boaradea. 
lEstá bien asil 
—Sí, perfectamentsj baga usted el 
favor de etarme bien ei paquete. 
—¿Qoiere usted qae se lo mande á 
caes, sefiorf 
—No, no vale la pena, y además no 
be de ir muy lejoa. 
Entonces eepero qae me favorece-
rá usted algana otra vea. 
—No lo dade. 
Pedro salió del eetableoimiento con 
la cabeza ardiendo y jorándoee A si 
mismo qae aquel sngel serla sayo. 
¡Pobre, sola, honrada! 
Una sonrisa maligna contrajo losán 
goles de so beca. 
Ya habla olvidado á María. Dcade 
aqnel día Blanca era su vida. 
Todas Isa roañanas volvió á pasear 
por aquella parte y casi siempre enoon-
traba á la joven, qae había acabado 
por notar aquella asiduidad y se sentía 
temblar de miedo ante laa miradas de 
aquel hombre, que cuando pasaba por 
sa lado le dirigía los más andaosa re-
qoiebros. 
Pedro sabia además donde vivía la 
jovenclta, y nna maOsna, espiándola 
deede el oscuro corredor del primer 
piso, qaiso estrecharla contra «a pecho 
y besarla. 
Como sabemos, Blanca se había ale* 
jado de él gritando, 7 había bussado 
an refugio al lado de María. 
Despeé^ su buen hermano había co-
gido á Pedro, ameoaEácdole, sí se atre-
vía á decir una palab-a ó a peraegoir a 
su hermana, con darle ana lección de 
la oual se acordaría toda sa vida. 
Pedro no reconoció, natoralmeute, A 
su hijo, el cual nunca habieae imagi-
nado que aquel seQor tan antip&tíoo 
lóese su propio padre. 
Pedro se alejó, persuadido de qne 
aquel guapo joven compañero de Blan-
ca era so amante. 
1N0 le hablan dicho qoe la joven era 
huérfana y solaf 
¡Ab, la muchacha honrada! inocente 
que vivía de BU trabajo! 
Pero la idea de qae Bicoca pndief e 
tener on amante, aumentaba en pasión 
y el deseo de que fuese s a j a . 
Dorante algunos días no se dejó ver, 
madurando entre sí an plan audae. 
E r a fiarte que si U joven le habieae 
encontrado de nuevo y reconocido, há-
blese hablado de ello á en sapneato 
hermano. 
Y Pedro no tenía ningán deíeo de 
lachar con aquel pisaverde, como él le 
llamaba, pero qoería tenderle nn laao 
para arrebatarle & la muchacha. 
Antea qae tedo, el antiguo aldeano 
pencó en transformarse sa fleonomía. 
La cosa no podía pareoerle difíoll, 
porque de su pebre amigo Emilio ha-
bía aprendido el arte de diefrsíarse de 
un modo admirable. 
Pedro se hito afeitar comp'etamente 
la barba y oon una mixtura que él mis-
mo sabía preparar, tifióse de roblo los 
cabellos, el bigote y las cejas y se cu-
brió los ojos 000 naos gruesos lentes 
de oro. 
Despnéa adquirió nn vestido oom-
pleto de tur iaa y se paso sobre las es-
paldas una espeje da p¿<ud, que le daba 
el aire de on norteamericano. 
Pedro sa habla cambiado noevamea 
te la fisonomía de tal modo, que o an-
do la portera llamó á la puert* del pa-
qoe&o departamento aer.aebiado qoe 
tenia alquilado, 00 le reeoaoció. 
—Díapéoeerae asted,—dijo.—4N0 ee-
t& en osea el sefior PedroY 
—STo,—respondió con acento extran-
jero el aldeano.—Mi amigo ba partido, 
dejándome ea sa habitación. 
—¿Hn partido! ¡Pero si ayer le he 
visto yo estrar eo ca«a!—dijo con aire 
eatopéf*oto la portera. 
—Ds pronto ka venido an telegrama 
llamándole faera de Torio,—dijo el fo-
rastero,—y me ha dejado su habitación 
')or algunos días. ¿La deba á usted al-
g o s » ooeaf 
—2SOÍ no me debe nada. 
—Bueno: usted me servirá dorante 
estos dlaa como si foese mi amigo y yo 
le pagaré á ostel bien. 
L a portera, qoe no esperaba tanto, 
se retiró moy satisfecha mientras Pe-
dro se reía por 00 haber sido conocido. 
Bl mismo día se dirigió á la oasa ha-
bitada por Blanca y entró en la porte-
ría pregontando 000 nn acento ex-
tranjero si habla algana habitación 
por alqnilar. 
—iVaoín 6 amoeblada?—preguntó 
la portera qae estaba cosiendo a la 
máquina y no aa levantó de so asiento. 
—Si estuviese amueblada mejor,— 
respondió Pedro.—Pero si está vacia 
y me conviene la haré amueblar yo 
mismo. 
—Muy bien, eefior, se presenta nna 
boeoa ocasión. Una habitación com-
puesta de dos estancias y una eooioa, 
oaai coeva y moy limpia. 
L a habitaba una profesora de piano. 
Pedro experimentó como nn vértigo, 
—4Y la ha dejado?-dijo oon acento 
tan conmovido qae la portera le miró 
con aire de sorpresa. 
—¿El sefior ia conoce?—prego ató. 
Ped:^ contuvo su potente emoción. 
—No, 00, apenas si estoy desde ayer 
eo Taris , pero oemo me gasta mu* 
oho la mácica, hubiera estado conten-
to de tener ana profesara de piano cer-
ca de mí. 
L a portera sonrió, 
—¡Ahí la oirá lo mismo,—exolamó, 
—si viene 4 vivir aqaí. 
Porque la maestra ee ha ido ocn unos 
parientes qae viven la misma casa. 
Pedro ae había repuesto por com-
pleto. 
— l Y dice usted qae ha dejado libre 
sn habitaciónf 
—Sí, sefior, pero le advierto que es-
tá vacía, porque la señorita Blanca se 
ha llevado loa muebles y el piano á ca-
sa de ana parientes. 
—Sí, señor, y le aseguro qne el nom-
bre le ea may apropiado. La profeso-
-aviso. 
COD molivo ri« te&er ir>i«U<Urar.e l 
Madrid p«ra .A1 20 «k Mario. 00 «da i t i t é et 
mi OiaiM m4« enfermot . ) B « lo* qm« pu«<Ui 
hacerlo hdM» si 10 tiftJ de felreic del a&< 
»biraci* 
Habana I? d« octubre d« 1902 
ü r Itedotido. 
ra tiene aún et aire dt- una oiña y ea 
tan bellla qoe no se la poede ver sin 
sentirse encantado. 
Pedro sonrió maliciosamente. 
— No le faltarán ciertamente adora-
dores. 
L a portera se volvió seria, 
— L a sefiorita Blanca ee una mucha* 
cha honrada, respondió.—En la casa 
todoa hablan con respeto de ella, y al 
alguien le hieieae ana ofensa, todos la 
vengarían. Pero yo estoy hablando 
demasiado y el sefior qoerra ver la 
habitación. 
—Sí, haga usted el favor de condu-
cirme á ella, porque la posición de es-
ta casa me gasta mucho. 
—¡Oh! no la podía encontrar mejor, 
Y la bnena mujer ae decidió por fia 
á dejar la máquina, y descolgando ana 
llave de la pared, salló de la habita, 
oión seguida de Pedro. 
Al llegar á la escalera casi le falta-
ba la respiración, estaba palidísimo, 
mientras sos ojos debajo de los lentes, 
brillaban febrilmente. 
L a portera, oaando llegaron al relia* 
no del segondo piso, se detuvo, é Indi* 
oando la puerta, dijo: 
—Ahí vive la señorita Blanca con 
ana parientes, ana viada aún bastante 
joven y qne debe haber aido muy bella. 
Tiene un hijo único qae se le parece y 
dicen qae es aa baeu pintor. 
— Y se casará con la señorita Blanca 
-'añadió Pedro con acento de bondad, 
(Continuará), 
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A L B I S U A N O C H E 
Estreno de E l lio J u a n . 
Un estreno eo ooobe de moda. 
Knt* doble a»iclente tí»nU !s fanoión 
de ayer eo Albiea. 
Hablar de la conourreuuii* t i repetir 
lo mlimo de todoe loa vieroes del fa-
Torito teatro. 
May nnmerMa y moy selecta 
¿Á. qué deeir más? 
FaKemoe á dar onenta del tstrbt 
con esto llenaremof máBonmplidamr.! 
te las ezigeocí&s de U aotaaüdad. 
Trátase de B l tio Juan , zarenela dr»-
mátioa en nn tinto, cuatro oaadroa y 
no intern}»" 'í>ro deOailos Fernán-
dez Shsw .. ¿ á • B del gran Ohapí en 
colaborsoiÓD OOB el maestro Morera. 
Bl asnnto de la obra no esnnevo pa-
ra nneetros lectores por haber apareci-
do ayar, anoque esbozado senoillamec-
te, en la sección de Oacili l la. 
Nsda tendría yo qne agregar á lo 
ya publicado. 
Me limitaré, pues, á la interpreta-
ción y al efeoto qne cansó anoche en el 
espectador. 
Los honores del f z.toen E l iio Juan 
correapondeo, por derecho propio, á li» 
orimera tiple de este teatro, la seSora 
Soledad Airare?, y al actor siempre 
aplaudido, 8r. Villarreal. 
Soledad Alvsrez, degde ei aria de 
í a l i l » demostró qne era la cantante y 
la aettia digna de en nombre y fama, 
Dió al pape! de Alborto, papel e.iai 
centemente dramático, so carácter 
esencial. 
Ha servido S I tw Juan como el raás 
alto timbre de gloria de la graciosa 6 
inteügente artiata desde co aparición 
en el palco escénico de Albiso. 
Harto presomíamos qne ni E l ángel 
caído ni E l chipo de la portera podían 
dar la medida del valer y loa méritos 
de la sefiora Alvarez como la ha dado 
anoche, fiel y plenamente, ona obra del 
rango y fuerza de E l tío Juan. 
E l talento de la actriz, la belleza de 
su vea, su dominio de la escena han 
quedado de mitniQesto ante la admira 
ción del póbüon y los inicios de la orí-
tica, 
Albisn poede y debe ODorgullecerse 
de esa artista que tantos triuofoH le 
promete. 
Bien, muy bien el señor Vill»rreal 
en la parte de protagonista. 
Los hermosos, vibrantes versos ocn 
qne el tío Jaan, encerrado en ona solt 
taria oabeSa de la costa bretona, refie-
re la lúgubre historia qne lo h» llevado 
al apartamiento y la misantropía, esos 
Versee, que bien pneden considerarse 
como de los má^ inspirados que escri-
biera Fernández Shsw, los dijo el eim-
pátioo actor con brío y entoai>ción de 
maestro. 
La aarracióo, siempre conmovedora, 
10 es mocho más dando á sns pasajes 
cnlminantes la expresión y colorido 
que sapo imprimirles el señor Villa-
rreal. 
Sobre ese trozo de admirable versi 
fioaoióo, soflnientó de sayo á dar título 
de poeta al autor, descansa la acción 
principal del drama. 
E i señor Plquer, así como el señor 
ISscribá y la señorita Morales, se asme 
raron en sos papeles respectivos, 
qué decir de la másicaf 
Mocho, mnohíeimo podría decirse de 
la partitura escrita para E l tío Juan 
por los maestros Oh api y Morera, pero 
es labor de perito á la que renuncio dis-
creta y pradcntemecte, concretándo-
me sólo á manifestar, sin embijes y sin 
rodeos, que se han excedido sns anto-
res dando, para una zarzuelita del gé-
nero, nua múrice, erizada de difíonlta-
des talss que i ólo podrán salvar can-
tantes de fuerza. 
Hay fragmentos masioales en E l tio 
J u a n qae eoosjai'ían perfectamente en 
la partitnra de coa ópera. 
Para oca zarzuela que se representa 
en teatros por hora, sobra musios. 
O más bien este otro extremo; faltan 
voces, 
Bl esfaerzo que realiza ana Soledd 
Alvares, no re le puede exigir á todas 
las tiplee del género. 
Per al camino qae va Ohapí, con 
imitadores que podrían s&lirls, como ee 
Datara!, nos quedaríamos, á la postre, 
sin cantantes. 
Menester es también qce haya ana 
orqaeeta, y orquesta excelente, para 
interpretar música de tacto aloanoe. 
De abí el triunfo c-onqniatado acoche 
por el maestro Jolián con la superiori-
dad iodiscatible de eu batata. 
Sólo así hubiéran^e podido vencer 
los escollos de tan hermosa y can difí 
011 partitnr». 
Honor al maestro y honor á la or-
queeta de Albiea. 
De las deoor&oiones... no hablemos, 
¡Goay de aquel bergantín pintarra-
jeado por Oañellas «obre UK telón qae 
parece una etiqueta indastriall 
DstastabltJ 
E s la palabra. 
E l í B l Q Ü B FOKTANILL8 , 
Comid i l la 
Ahora que estoy convaleciente de 
una enfermedad qoe me tuvo postrado 
díea días de á veinticuatro Qoras cada 
une, es ooasióa de dar las gracias al 
áontQT qme me aeistló, á las perponas 
qoe fasroQ á firmar ea la lista de amis-
tades txpaeeta eo el zagaftn de mi ca 
ea, y Alas divinasp^siaíer."^que ce han 
ln^.tasado por mi importante salud; la 
mía buena, á Dios gracias. 
Bl doctor García Mon llegó, vió mi 
desfigurada falange y me consoló di-
olendoi—Bito no es ua dedo ma/ormen-
tej es un rábano talludito,—Si, señor, 
le oootetté; caída de no tomarlo por 
Ua IÍOJMI.. .—No gima usted—ordenó; 
él—traDquilíoee^j ahí va e'ita póoiroa 
tómiae la cantidad de un garbanzo, 
frófisse bieo la p#rte dolorida y espero 
a que yo 7ue!v6 con ei chisme.—Dio» 
rain, qué eei- ¿l chismef Me pasa á be-
rrear como ua becerro y hasta que m€ 
hizo la segunda visita ei afamado úoa 
tor pasé las tristes horas en nn eusp1. 
ro lánguido. Los amigos que me visi-
taban hacían elogios de mi dedo. E l 
corredor de Bolsa Fáo Viüa me dijo 
qoe equello no era dedo sino nn pisa-
papalea; otro amigo me lo calificó de bo-
nete contrariado; Küa dijo que por 
!o JlMkfdo se parecía "al portugués 
del cuento" y el de más allá comparole 
con un camarón que se duerme. E l de* 
do progresaba asoeodentemente, yo ge-
mía y las opinionen más varias eran 
emitidas cerca de mi cabecera—Bao que 
á usted le parece dedo y one indu-
dablemente no es dedo, es el yelmo de 
Marabrino—aseguró Lucio Solía; " E i 
ingeniero", que me sustituyó eu el 
Jai-Alai, feé de parecer que el tal dedo 
era la torre inclioadatíe Fi»a, y Oanelo 
cerró la disensión diciendo qne la fa-
lange era nn salchichón de Víohy creci-
do al o-atigo, y que el mal me provenía 
de escribir postales. . . Y á esta hora to-
davía estoy pensando en que ei tal Gá-
nelo cree qae yo escribo posúalea con 
ioi* piési 
Bn es^as disputas liegó el doctor 
García Mon, dióme gentilnsate media 
docena de paaagonzalos, eaoó el ch\sm6 
y ris-rae, ris-ras, me dejó como un co-
ral. Dios, qoe es el fiador de los po-
bres, ee lo pague al buen doctor, por-
que ei espera qne mis amigos le hagan 
un abono mínimo á buena cuenta, me-
jor es que espere la veiida de los Be-
yes Magos con la oonatituoió'i del l2 . 
Mis vecinas hicieron unas hermanitas 
de la Caridad que para sí qnisiera la 
üoogregación de San Vicente: hubo 
aquello de "siéntate á mi cabecera, fi-
ja tu vista en la mía, y asi quizás no 
me muera". I soñé que me había 
muerto porque estuve en la gloria. 
Uaanüo vi los pliegos puestos en el 
zaguán para qae firmaran las amista-
des ambiguas enmudecí de eatupor; 
aquellos pliegos parecían cróqois de 
cementerios; todos estaban llenos de 
signos; mis amistades no sabaa firmar; 
el respetable senador, señor Frías, 
Úrmó con ona cruzl 
Entre las postales de condolencia 
que recibí las hay de rechupete; tan 
de rechupete que no poeden publioar-
ee; perderían el encanto de la intimi-
dad. Dios bendiga á las dulces don-
cellas como las bendigo yo. Bn una de 
l las postales del género político se me 
"dióavíao de que el senador por las 
Villas, sefior Friao, pensaba oponerse, 
ô mo se oposo, á la amnistía para los 
delitos de imprenta. 
P«imitfl e l Jio* V u l e B D o 
q ua » a f i a Friai» ÍO UU ¿tAo nu grano. 
q i i « aobea la U M i l u r e . . . . 
\ j <\\x» t»» u n a l b é i l a r qni«u te ourell 
Paes on otra postal se me hablado 
Ibacata, de lo disgast&do qae vive 
Lsidorito üorzaclo por lo mal que anda 
la unión entre yaukis y tagalos, 
y de los peces de colores. Antes de 
la firma podía leerse en caracteres gó-
tieoí*: "Oootéstame, oielinl" 
Por vida de! Llamarme á mi 
"oielío" y á estaa altaras! No sería me-
jor llamarme Juan Breva ó Tío Chico-
rro? Si al menea la tarjeta estuviera es-
crita por manos blancas; pero blaucura 
me dé Dios; la postal huele á pez; al-
gún zapaterazo ma la escribió con lez-
na! La firma dice "Sangría" Suel-
ta se la dó el más infame de los San 
gredos, etfior Sangrazal "Oon-
téstaipe, cielíu!" Estoy iodignadcl 
Qaél Ño encontró el tal Sangriiia oiro 
otftiifioativo más cariñoso qa 3 el de do-
Uní Vaya usted y que lo maten, alma-
za de cántaro! A qué llamará este tío 
injiernin! Ojalá le hagan á usted sena-
dor y padezca bajo el poder do Fríasl 
Esa frase cariñosa no me sirve para 
nada bneoo y ae la traslado á quien 
me tiene á media correspondeucia, por-
que yo le pico y él se raeoa: á leidorito 
Oorao: "Ooatóstame otaiíoi1' 
Dice <kEl Mundo" qae yo cito al Sr . 
Márquez Steriiog por muletilla, por 
tonadilla ó como cantar, y yo le digo á 
•(El Moado" que no hay tal cosa; que 
eo mi vida no llegau a tres las veoes 
qoe citó á dicho escritor y qae no hay 
de qué ni para qué le toma ye como 
cantilena. Ladifareocia—ai existe, que 
00 lo sé—do opiniones en algunos 
asuntos no eon parte qoe me obligue á 
JesaouoGer el mérito real, y siempre 
qae yo cite al Sr. Sterling, ya sea para 
reñir ó para divagar, lo haré respe-
tuosamente. Bl exceso de celo condu-
ce á "Kl Mando" á decir cosas des-
provistas de fundamento, que má3 que 
donaires parecen salidas de pavaoa. 
En estes arranques inmotivados del 
''Diablo Mundo" se conoce la deca-
dencia do la raza latina..be conoce en 
estoy eu esto otro: en qoe hace mucho 
tiempo qae aiagúa latino me rsgala un 
jamón!.. 
ATANASIO Rivsao . 
P U B L I C A C I O N E S 
CUBA 7 A M E R I C A 
Envuelto en elegante cubierta, qae 
todas las semanas varía en dibujo y 
ootor, acabamos de reoibir el último 
núiiiero de (Juba y A nérica, la presti-
giosa revista que ocn tanto amor dirige 
el señor iiiimando Cabrera. 
He aquí una breve enumeración de 
tos trabajos que contiene: E l comercio, 
6U ii fluencia, por Francisco Toymil; 
Sxiateocia de ganado; Alrededoree, 
articulo descriptivo, por J . M Romeu; 
til Mensaje dei Presidente; Qi Don, 
artículo crítico, por O. O., Notas de 
Oieníoegoa, por Fausto; üafael María 
Merohai?; Las postaies, por Jnan B, 
übago; Oorrespondeaoia de Nueva 
York, crónica iaterasante de la gran 
capital americana, per Bergerao; Si 
calor solar, trabajo muy útil de valga-
rizaolón oientifle»? Lluvia menuda, poe-
sía, por Diwaido Salom; Proceso üle-
menueao, ia tan leída y sensacional 
nove a de A, Dama» (hijo); Revista de 
impreso^ Al retornar de! baño, soneto, 
por Alberto Anillo, y Notas y Noticias, 
ta variada sección qae corresponde á 
la eró ni o ^ local. 
En tsúü graba¿.o-a, nos da á concoer 
numerosas vistas de loa alrededores de 
la H&bau»; Una origin&l fotografía del 
señor Qregorio Uasañas, el retrato de 
"Acgel iaa" Vieta, do Oienfoagos; el 
de Mis*. Amelia Stone, estrella del 
(lüa8ino<( de Nueva York. L a página 
dedicada al Album do Damas, ostenta 
la figura de la Srlta. Matilde Qu i id i , 
Por lo reseñado se oamorenderá el 
valor del último efimero da Ouba y A m é 
rica, cayo precio es sólo de diez centa-
vos el ejemplar, 
EL HOGAR 
On oúmoro precioso, selecto, eo la 
parta artíatioa y literaria prepara B l 
Hogar, para este demiego, pero no po-
drá repartirse hasta 91 lunes temprano, 
por no haber el señor Taveira termina' 
do aún los grabados. 
Este número de E l Hogar del qae 
hablaremos al lañes es soberbio. 
Tengan un poco de paciencia Ida lec-
tores de oalto periódico da Zamora. 
CRONICA DE POLICIA 
HOMICIDIO 
Eata roañanü fué m jerto por dos disparos 
de arma de faego en laoaüe de las Figuras, 
entre Lealtad y Campanario, el blanco Cán-
dido Crespa vecino de lo casa nuaiero 9 
de 1» primera de las citadas calles. 
Segóa nuestros informes, el desgraciado 
Crespo se encontraba en su casa, cnando 
llegó á la puerta de !a üj'amft un individuo 
de la raza negra, preguntando por él, y al 
contestarle la eeposa de aquél, que estaña 
dortniendo, le dijo que le llamase y le hi-
ciera presente que allí eelaba el hombre d?. 
ayer. 
La esposa de Crespo llamó á éste, quién 
á los pocos momentos, salió para la calle 
juntambata con el expresado moreno. 
.Apenas babiau canjinado ambos nnog 
veinte pasos, cnando la esposa de Crespo, 
que bahía entrado para eu casa, sintió dos 
Olsparos de arma de f^ogo, y al salir nue-
vamente para ver lo quo había sucedido, 
observó quo Crespo caía de espaldas sobre 
la acera, y qne el Individuo que iba con él 
huía á toda carrera. Al aouiir la policía y 
varios paisanos en auxilí J de Crespo, ya 
éste había dejado de existir. 
Seeniuamrnte se personó allí el capitán 
Sardinas, y poco después, el Juez del dis-
trito Centro, señor Bsnitoz Ljamar. 
Reconocido el cadáver por el dostor Do-
rio, óite certificó que presentaba una heri-
da por proyectil de arma de fuego, en el 
lado derecho del cuello y otra on ei costado 
del propio lado. 
De los informes adquiridos por la policía, 
'.ator de este crimen lo es el moreno 
Evaristo Reyes, de estatura alta, delgado, 
bigote pequeño, y vestía de guayabera 
blanca con puntos negros, y vecino Qol ba-
rrio del Pilar. 
Se cree que la muerte de Crespo obedez-
ca á un disgusto que tuvo ayer con su ma-
tador, por cnesriones del trab jo. 
La polk'ía remitió el cadáver al Necro-
comlo, y procura la captura del tsealno. 
EN UNA BODEGA 
En las primaras horas de la mañana de 
hoy, se encontraban en la bodega Los Pelo-
teros, cah ada de -oucha, los morenos Vi-
cente Gutiérrez y Félix Taboada y al pe-
dirle íiqu^l á este que le diera dos centavos 
para tomar, se negó á ello, por lo qne am-
bos tuvieran uuaa palabras, llegando al 
extremo de t̂ ue el primero le diera dos bo-
fetadas al otro. 
Tahoada al verse agredido tomó una pie-
dra y con ella 'e pegó en la cara á su con-
trincante hiriéndolo gravemente en un ojo. 
Ambos individuos fueron detenidos y 
puestos á disposición del juzgado compe-
tente. 
OTRO HEEIDO GEAVU 
En el centro de socorro de la tercera de-
marcación fué asistido esta mañaaa, Mag-
daleno Milanos, do 43 años y verin » de la 
calle de Pinera númeru 2, de ls fractura 
completa de la 7" y 9* costilla del iado iz-
quierdo. 
Dicho indivíáuo sufrió el daño que pre-
senta al estar deiolitnande el techo de uno 
de los almacenos de la estación de la Cié-
nega. 
El hecho fnó casual. 
MUBRTS POB AOOIDENrS 
El teniente señor Feria, Oe laoua ta es-
tación do policía, d ó cuenta al juzgado de 
Inatruc ión del distrito del Centro de haber 
se const 'joido en la casa de socorro de la 
calle de Lnz, donde habla sido condneido 
en individuo gravemente herido y él cual 
falleció á los ^ocos Instantes de eer coloca-
do en la mesa de operaciones. 
El Interfecto resultó nombrarse Emilio 
La Nuez Díaz, oatoral de Managua, de 40 
años, soltero y vecina do la calzada de t i 
Infanta número 110, y empleado en la 
"Cuban Pan American Express.» 
£1 cadáver, eegán certificado médico, 
presentaba una contusión de aegondo gra-
do que se extiende del-i rd(¿tón escapular 
derecha, hasta la espina d<aoa izquierda, 
con deegarríidnra en la pie', presentando 
además una fuerte hemoiragi» por ambas 
ventanas de la nariz, lo que ha^e sospe-
char la ruptura del pulmón. 
Según informes de don Juan Alvarez 
Alvaroa, vecino de Corrales 143 y conductor 
de on carro del mencionado expreso, ei 
interfecto La Naez era su ayudante y lo 
habla dejado al oaidado del carro mien-
tras él penetró en so casa, y que á los po-
cos momentos salió A la ca le por h-iber oido 
reces de "ataja,» "cójanlo," viendo euton-
oen que los mulos de! carro Iban desbooa-
d s y que EU ayudante estaoa tirado en e! 
suelo gravemente herido. 
Una ver que pudo detener los mulos re-
cogió á su ayudante y lo condujo en o: 
propio carro al centra de socorro. 
Les señores don José Hernández Valdós. 
vecino de Angeles 68 y José Blanco Póraz, 
de Zaoj'» 12()f han declarado que el moM 
no Emilio estaba sobre el carretón y vie-
ron cuando óste timó las riendas y pegó 
con ellas á los mulos, los que inmediata-
mente emprendieron la carrera, teniendo 
entonces 61 la desgracia de 01er y pasarle 
el carro por encima. 
El teniente Feria levantó el correspon-
diente atestad-» y dispuso la traslación del 
cadáver al Neorocomio. 
UNA MALETA L S L GEN33AL 
MAXIMO GOMEZ 
Ampllordola noticia poblluada ayertar-
de, referente ai hallazgo da una maleta en 
la CNhada de BeUbcoain esquina á Peñal-
ver, podemos agregar qae dicha malera, 
eegán los informe» adquiridos po: el capitán 
de la sexta estac'ón de policía, señor Sar-
dinas, ha sido reconocida por ei genera! 
Máximo Gómez, residente er la actualidad 
de \% calzada de ^allano número 45, como 
de eu propiedad, y la ciai parece fué sus-
traída de un carro de la agencia de muda-
das "La Favorita", en el trayecto com-
prendido entre el Calabazar y ¿sta olu 
dad. 
El general Máximo Gómei informó á ¡a 
policía que ignoraba loque contuviera di-
cha maleta, y que quien podía dar razón de 
ello sería eu espesa doña Bernarda del 
Toro. 
Interrogada dicha señora hlio constar 
que solo rocuwda babor guardado en di-
cho mueble objetos de poco valor y ropa de 
eu hijo Urbano. 
La policía dl6 cuenta de este hecho ai 
Juez de lostrocción del dietiito, ante cuya 
autoridad se citó de comparendo al conduc-
tor del carretón de agencia que hizo la 
mudada. 
UN HERIDO G R A V E 
En el centro do socorro de la primera 
o amare ación fué asistido anoche el blanco 
Antonio Bauza y Martínez, natural de Es-
paña, de 29 años, soltero, dependiente y 
vacino de la carbonería, calle de la Espe-
ranza número 16, de ona herida de proyec • 
t i l de arma de fuego, de forma circular, 
con bordes quemados y encegreciflos por 
granos de pólrara, en la región costal laéo 
derecho, penetrante la cala por el pecho y 
le&ioosdo el pulmón dH ; ropio lado, no te-
niendo la herida oriucio de salida. 
Además, presentaba eo la parte «apenor 
de la herida, dos quemaduras de segundo 
grado, y una herida incisa sobre la tetilla 
derecha. 
El estado del paciente fué caiiñcado de 
grave. 
El lesionado manifestó á la pnücia que, 
encontrándole en la carbonerfi situada eo 
su domicilio en unión del dueño de la mis-
ma, y varios depand'.entes, uno de éstos al 
estar jugando con nn revólver, se le diapa-
ró casualmente, hiriéndolo el proyectil. 
Fueron detenidos para aclaración de in 
ocurrido, los vecinos de dicha casa Juan, 
José y Eugenio Blanco Vázquez, Elíseo Sa-
rrí» Crespo y José Rodríguez Lorenzo 
Este últimodeclaró haber sidoá él á quien 
se le disparó el revólver. 
£1 Sr Juez de guardia se hizo cargo de 
la ocurrencia. 
HURTO 
Francisco Palomino, vocino de Teneilfe 
esquina á San Nicolás, se presentó ayer tar-
de en ¡a 6* Estación ds Políaía, manifes-
tando que ene ntrándcae trabajando en la 
calzada del Principa Alfonso esquina á Kae-
tro, mientras fué á un eiítablecimiento pró-
xlmo á tomar un poco de agua, ê borliron 
un ma.'it, flus de oaMlrair 7 ua sombrero de 
cartor negro, todo ello valuado 6 i diez y 
ocho pesos oro español. 
Se ignora qnién ó quiénes sean los aoto-
rea de esto h?cho. 
ESYSRTA Y LESIONES 
Por e' vallante 8i2, fueron presentarioa 
en la 4a Eataülón de P i liüía, lo* blancos 
Santiago Soárez Valdés, vecino de Reg'a, y 
José Expóaito, ds Carmen 7, á loa cuales 
hsb'i detenido en la callo de Alcantarilla 
esquina Suáre^, al encontrarlos en reyarta 
y estar ambos lesionados levaraente. 
Dichas Indivídaon ingresaron on el Vivac 
á disposición d i l juzgado Correccional del 
segundo distrito. 
DENUNCIA DE RAPTO 
El blcnoo Ignacio Diaz, vecino ds Estre 
lia 15, &e presencó al oficial de guardia en 
18 4* Estación da Policía, manifestando 
que desde las doce de! día desapareció de 
su domicilio su hermana laabe!, sospechan-
do haya sido raptada por su novio Mlasael 
Qnyóa y Gutiérrez, cuya residencia i g -
nora. 
Se dió cuenta con esta donuncla al señer 
Juez da guardia. 
DETENIDO 
Loo policías 365 y 156 detuvieron al blan-
co Rafael García González, vecino de San 
Rafael 174, y pardo Cecilio Oliva, de 
jíncloe 'J8, por aparecer autores del robo 
efeótundo úitimameate á don José Romero, 
vecino de la flaca "Infanzón". 
Además estos individuos fueron aorpren-
dldos por el dueño de la finca on el inte-
rior de eo casa al regresar él de su trab?|o. 
Los detenidos quedaron á la diaposición 
del Juez Correccional del segundo distrito. 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
XiA C U R A T I V A . V I 9 0 S I Z A N T P T K 3 C 0 K 8 T I T O T E 2 Í T a 
Emulsión Creosotada de EaMl 
oler» 
POLICIA DEL PUERTO 
BEBIDO 
Ayer tarde al estar trabajando 6 bordo 
del vapor cubano "Olaraf, que se encuen-
tra fondeada en bahía, el jornalero don 
Manuel Saotamarltana, natural de España, 
soltero, de '20 años de edad y vecino de 
Inquisidor 29, al sacar una plancha de hie-
rro se le resbaló, cayéndole sobre el pie de-
recho y causándole nua herida contusa de 
J8 ceatiraetroá de ©stención de pronóstico 
menos grave. 
Santamarioa fué asistido da primera in-
tención on la Estación Sanitaria de Regla, 
por el doctor Vidal Me-a y deapuós remiti-
do al hospital número 1. 
Por el sargento interino de la policía del 
puerto, Sr. Jiménez, se levantó acta dando 
cuenta al Juez Correccloaal del primer 
distrito. 
LOS H O T E L E S 
H O T E L " I N O L A T á H R A " 
Di» 6. 
Entradas—Después ce las once dolama 
ñ n̂ "•. 
Sres. Antonio de la Presa; N.Gnyol; An 
gela M&rtinez; M. Lorenzama, de Matan-
zas. 
Dia 7. 
Entradas—Hasta las once déla mañana 
Sr. R B. Hawiey, de Galveeton. 
Dia 6. 
Salidos.—Sres. Geo R. Paule:, John Gê  
nerson, H. A. Donglas, Daniel Wilson, E. 
D. Donglas, Cari Wolters, Srita. Jasle y 
Louse R. Hall. 
H O T E L P A S A J E 
Dia 6. 
Entradas—Después de laa once de la 
mañana: 
Sres. P. D. Anderson, de Calbarión; Se-
rafín P. Ramírez y M. Menéndez, de Ma-
tanzas; Octavio Pont, do Clenfaegos: J. 
Pantoja, de Cárdenas. 
Dia 7. 
Entradas—Hasta las once de la mañana. 
Sr. John Windsor, de N. York. 
Día 7. 
Salidos.—Sr. Federico Farnáadez, w. D. 
Creigbton, Laiqner y señora. 
HOTBX* " N A C I O N A I / ' 
Día 6. 
Eatradas.—Señores Mr. H. Haynase 
Harris, de New York; Mr. M. A. Waken, de 
New York. 
Di» 7. 
Mr. M. Martlne?, de N?w York: Mr. F. 
Rodríguez, de New York: Mr. 9. Jamea, de 
"e.a de Pláotj Mr. J. Jenks, de Isla de Pi-
nos. 
G A C E T I L L A 
EN ALBIBÜ— Tacd» de honor es hoy 
la aegunda eo la fcQoión de Aibíau. 
Se représenla San Juan de Luz, con 
ia r ovedad de e«tar encargadas de loe 
papelee de Pepita y Kimí las üae7ae 
y aplaudidas tiples So.edad A ! v a m y 
2£aría Labal. 
E l orgullo de la mujer. E s su cabello. Y por qué no? 
Aun una cara hermosa pierde su atractivo si el cabello es 
cla¡o, co/to, basto y descolorido. 
Un cabello hermoso, rico, un cabello sedoso siempre 
atrae. Puede usted poseer ese cabello con solo emplear el 
Vigor del Cabello del D r . A y e r . Quedará usted encantada 
con él. Cura la caspa, hace crecer el cabello é impide que 
se caiga. 
Si el cabello ha perdido su brillo ó se vuelve gris, el 
Vigor del Cabello del Dr. Ayer le restaurará con seguridad 
su color natural. 
Preparado por el DR. J. C. AITEH A OO.. Loweü, Mass.. E. D. A. 
Lo vencen las farmacias y los tratante» en perfumería o articulos del tocador. 
A primero hora va E l tio Juan , ear' 
aoela eatrscada anoche con buen éxito' 
oomo podrá verse en las Habaneras. 
A! fina!: Kx ki r i ki. 
Mañana, á las dos de la tarde, se 
pondrá en escena el graudioso drama 
de Zorrilla, Don Juan Tenorio. 
Eata tuatinée, p*ra la que se ha 
hecho una gran rebaja de prfctos, la 
dedica la empresa de Albiso al muedo 
infantil. 
POSTAL.— 
A J u l i a Vadell. 
Como dan sna aromae las violetas 
ocnltando entro el césped sns corolas 
asi laa almas aantaa y discretas 
esconden su virtad como las violas. 
Pero en vano «n mérito callando 
4 Diofl lo ofrecen ron amor profaodo. 
sns aetoe de bondad van perfumando 
si aendero qne cruzan por el mundo. 
Carlos Triay. 
EXOURSICN í X TBAORDINABIA. — 
Mañantí, domingo, á laa 8 y 15 rainn-
toa de ta misma, saldrá de la Estación 
de Villanaeva, un gran tren axoaráio-
niáta con dirección á la poética Ma-
tanzas, retomando el mismo dia á las 
10 y media de la noche, coa paradas 
eo üampo Florido y Aguacate. 
Oomo todas las exoarsionea organi-
zadas por Enrique Pérez, loe predios 
son muy económioos. 
Véanse: l* claae $2 60, eo 3" $1 60. 
Desde Aguacate á Matant-:s, en 3* 
clase, $110, 
P i t E A LA KSTAOFÓN.—Gran interés 
han despertado entre las damas de es-
ta capital las capas y abrigos decomi-
nados Nueva Kepúblioa que se exhi-
ben en los almacenes de ¡San Ignacio. 
Las t^ias de invierno son de lo más 
moderno que la oapriebosa moda ha 
inventado, no cabe dada de ningún 
género que nuestros amigos, los inoan-
*»bies hermanos José y Manuel Gn-
t-órres (Jacto, tienen bien probado su 
buen gneto. 
E i público en general protejo esta 
importante casa, poro »on recompen-
sados los que á ella concurren, oon 
buenas telas, preoios baratísimos y 
amable trato por parte de los dueños 
y dependencia. 
Un» visita, lectora amada, á la gran 
tienda do la calle de Obispo. 
R B O E E O CVOOIAL.—Fiesta esta no-
che en el Reoreo Social. 
Fiesta b&ilable qoe se celebrará en 
los amplios y elegantes salones de la 
simpática sociedad. 
Allí brillará hoy ta alegría más com 
pleta en medio de luces, músicas y 
sonrisas. 
¡Al Recreo Social esta noche! 
Imposible faltar. 
SALÓN PARA F A M I L I A S . — L o s que 
pasan por la antigua acera del Louvre 
y echan ana ojeada al grandioso esta-
bleoimiento en que se hallen reunidos 
ol gran hotel de iní/Zaíérra y el cafó V 
del Louvre, han podido fijarse estos 
días en on trabajo de carpintería que 
desde luego denota la hab'üdad del 
qce lo construye; como que se trata 
del famoso artista en ebaniscería Ni-
colás Quintan», onjo nombre goza de 
genral crédito y machas de cuyas 
obras han sido premiadas en certáme -
nes irternaoionalee. 
Be trata de anas mamparas blancas, 
adornadas oon crista ee opacos, con 
letras que contienen el nombre del es-
tablecimiento, y qae formen una divi-
sión completa entre el café y el restau-
rant. Unas elegantes mesetas de már-
mol, que sastenterán tiestos de flores, 
se hallan coiocadss de tramo en tra-
ma, y al fondo destócase el grandioso 
aparador que figuraba c-n el comedor 
de Inglaterra. 
(Jan esas mamparas se forma el nue-
vo Sa lón para las familias qae dentro 
de breves días y por de contado sntes 
que comience la temporada de invier-
no, ofrecerá E l Louvre á sus favorece-
dores. 
E s a división resulta oportunísima, 
y Qhi el nuevo salón, qae viene á ser, 
durante el díe y laa primeras horas do 
la noche, ana ampliaoióo de! comedor 
dei hotel, resulta luego an gabinete 
lujoso y amplísimo para las familias, 
qoe después de la retreta y las funcio-
nes de los teatros, ofrecerá á IAS ele-
gantes y distiDguiüas damas habano 
ras, sitio confortable pata tomar los 
exquisitos helados, el sn.onleoto cho-
colate, los incomparables dnloeb que 
se oocfeooionan en E l Louvre y que 
tanta fama han dalo á la casa de los 
Sres. González y López. 
Ü N OAJ ÍSTA SE P A E K O B . . . . 
¿A na aepaltarerol 
E u qoe and» oon oojae, 
¿A an geómetra! 
E a que hace l íneas. 
¿A una naval 
Bn que hace fondos-
¿A nn torero? 
E n qoe eoha suerUí . 
t A un pelaqueroT 
E u qae anda 00a oabezu y hace año-
didot, 
^A on coral 
E a qoe caco. 
¿A un elástico? 
E o qoe ajusta. 
¿A un repoetercl 
E o que anda con pzsieletl 
ÍA nn reo en capilla? ¡o qoe aguarda 2a últ ima hora, 
i A ua iicenciado del 1 citot 
E n que toma alcaKcet, 
¿A. un general? 
E n qne recorre l a linea, 
i A an sastre? 
E o que loma añedidas, 
i A un relojero? 
E a qae compone. 
LA BANANINA. — ¿La ranaaíno/ ea 
nombre — suena oon dulce armonía,— 
porque es un dulce remedio, — sin qce 
huela $ medicina. — Para el ni3o que 
sacombf;—de la cruel anemia víctima— 
es un rocío del ciele; —lo nutre y lo vi-
vifíoa.—Así, buscan lasmadrep; -—así, 
con pura alegría, — la toma el niño, y 
recobran — 'os colores sus mejillas.— 
Bií>o aupo Ramón Ornsellas,—bien su-
po !o que aa haoífti — ai of'eoer á las 
madres — 1% sabrosa bananina,— Y ya 
no hay madre en la Rebana—que no 
la bosque solícita. — pues se halla en 
tiendas de vU- r finos, como en las 
boticas. 
A L H f t M B R A . — P a r a hoy en primera 
tanda: '«Valiente primo ei. el tío"; ea 
segunda: " L a Guaracha44, éxito cre-
ciente; y en tercera '-Se btí ió el ga-
llego". 
Baile al final de cada tanda. 
Para mnñana domingo: " L a Guara-
cha "Vaiisute primo es el tío" y 
"Bonita noche de boda". 
LA NOTA FINAL. 
0e reúna un oonsejo de familia par» 
nombrar un tutor á una huérfana. 
—Yo acepto la miaióo, dice de pron-
to on miembro del oonsejo; pues nadie 
sabe mejor qne yo velar por una pu» 
pil»« 
— Y ¿por qoó razón?, preganta el 
juez. 
—Hombre, porque yo soy oculista. 
E S P E C T A O U L O S 
DIA 8 DE NOVIEMBRE 
ORAN TEATRO NACIONAL—No hay 
función. 
ORAN TEATRO EAYRET.-No hay 
fonsión. 
TEATRO DE ALBISÜ.-A laa S'IO: 
E l tío Juan—A la& B'10: San Junu de Lúe 
— A laa 10'10: K i - k i - n - k i . 
S A L O N - T E A T R O A L H AMERA, —A las 
S'IS: Valiente primo es el /io—A. laa O'lf); 
L a Guaracha —A Iapl0'l5: E l adre J i r i -
billa—En loa intermodioa bailes. 
TEATRO MARTI—No hnv función. 
FRONTON JAI-ALAI.—Temporada do 
Invierno.-Purtidoa y quinielas—Domingo 
9—A la una de la tardo, 
HIPODROMO DE BUENA v i STA.—El 
domingo í) á laa dos do la tarde.—33* 
carrera de la temporada d-i verano— 
— Gran rebaja de precios: entreda 40 cen-
tavos cor. tribuna 00, las señoras gratis, 
pasaje de ida y vnelt!, por ferrocarril, en 
2* clase 20 centavos, trenes cada modla 
hora. 
EXPOSICION IMPi:RlAL.--D6scla el 
Iones 3 al domingo 0 cincuenta vistas da 
los fonoralea del marls3<.l Mac Mabon en 
Paria 
11 m t m u m m . 
Kfla lúmpurit en la mAn grande uo-
ve<Ja>i <lel siglo X X.—•''.OüÜ ó más ce-
rillns f»r.r f) cfuitavos es «! reduUado ds 
eistH irvfisK.ifin 
b B d i ^i-iin ntiUdad pura farniliHa, 
lálleres, nutricaa, oHí'és. iioielha, eolai»-
ros, «li*.. 
Apoyando lig*»riimnnlft ñl dfido Robre f>l lomillo co-
mo se ve on el xrnliado ae obtiene IIQH liw. permanen-
te m«» l'amiit .¡u,. indas las exi.-lemes iiaata la fctliít 
Deitxiíiiianión y voula en PRADO n? 87, enlre-
•uelo». Hf.iJ aa-7 id-9 
PRIMITIVA R E A L 
Y 
MUY ILUSTRE ARCIIÍCOPRADIA 
MARIA SANTÍSIMA 
D E S A M P A R A D O S 
No s i endo pos ib l e a l C u e r p o 
d e K o u j b e r o s d e l a H a b a n a con-
c u r r i r á l a p r o c e a i ó n de l a S a n « 
t i s i m a V i r g e n de los D e s a m -
p a r a d o s p o r r o i c n e r t » u u u n i -
f o r m e de g a l a , e«ita A r ^ h i c o f r a -
d í a h a d i s p u e s t o s u p r i m i r l a 
p r o c e s i ó n q u e h a b í a a c o r d a d o 
c e l e b r a r e l d o m i n g o , 9 c o m o 
u n a p i u e b a de d e f e r e u c i í * íl l o s 
d i s t l r g u f d o s y b e n e r c é i t o s 
B o m b e r o s . — H a b a n a 6 de N o -
v i e m b r e de 1 9 0 2 — E l M a y o r -
d o m e , N i c a n o r S, Troncoso-
9120 a2-7 d2-8 
E s t a noche, h a s t a l a u n a , 
C E R T A por 4 0 cts , 
NOVIEMBRE 8 
ytlraej'-is en íalaa verde 
Croquetas de ave. 
Pfigtre. 
1 VasJio vino "Rioja", pan y café. 
Juevei y domingos Arroz con polla 
Alrauer?o, comida ó nena, defcde <0 ctt D&y ti-
qnoig & 40 y 50 ote ; con descuerno de au 15 por cieu-
%o. Abonos. de*de | l 8 plata. 
Gazpacho fresco i louat horas 
PRADO. I0Q. TELÉFONO: 55fc 
8477 dOa-16 Ot 
A c a d e m i a M e r c a n t i l 
de Idiomas, Tnqniifrafia y Kscritnra en mfcqnina. 4 
cargo de nn Unedm de libros antiguo en la prfesióu. 
Hcra» de ríase.. d« 7 á lüd^ a noche Virtudes, 5A 
8J73 261»-13 Ot 
DR. ADOLFO R E Y E S 
S u f e i m e d a d e s de l e s t ó m a g o 
K INTESTINOS EXCLUSIVA-MENTE 
Diagnóstico por el an&lisii del ccnlenldo estom»-
ml, procedí miente que emplea el profesor Hayent 
1-1 Bosoltal SL Antonio de París 
Consulia» de I & 3 de la tarde.—Lamparilla n? 7^ 
ütos —Teléfono 874. • 1574 12 O» 
teprttli j EsUrcolipii del DIARIO DS U Í . W L 
